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RESUMEN
Se presentan 21 especies de Chrysopidae que ocurren en el Estado de Morelos, agrupadas en ocho
géneros de la subfamilia Chrysopinae. Se proporciona una clave para los géneros y claves para las
especies de cada género, diagnosis y datos de distribución de cada especie, así como imágenes que
ilustran las claves. Las especies identificadas fueron: Ceraeochrysa cincta (Schneider), Ceraeochrysa
cubana (Hagen), Ceraeochrysa everes (Banks), Ceraeochrysa sanchezi (Navás), Ceraeochrysa valida
(Banks), Chrysopa sp., Chrysoperla comanche (Banks), Chrysoperla exotera (Navás), Chrysoperla rufilabris
(Burmeister), Eremochrysa hageni Banks, Leucochrysa maculata Navás, Leucochrysa pretiosa Banks,
Leucochrysa texana Adams, Meleoma antennensis Tauber, Meleoma colhuaca Banks, Meleoma mexicana
Banks, Meleoma pipai Tauber, Meleoma tezcucana (Banks), Plesiochrysa brasiliensis (Schneider),
Plesiochrysa elongata (Navás) y Yumachrysa apache (Banks); 15 especies son nuevos registros para
Morelos, una de las cuales (P. elongata) representa un nuevo registro para México. Ceraeochrysa y
Meleoma fueron los géneros con mayor número de especies, aunque Ceraeochrysa fue el género con el
mayor número de individuos. Las especies más importantes por su abundancia en orden descendente
fueron: Ceraeochrysa cincta, C. valida, C. cubana, Leucochrysa texana y Chrysoperla comanche.
Palabras Clave: Chrysopidae, Taxonomía, Estado de Morelos.
ABSTRACT
A total of 21 species of Chrysopidae occurring in the State of Morelos are presented, these are included
in nine genera in the subfamily Chrysopinae. A key is given for the genera as well as keys to species in each
genus and diagnosis and distribution data for each species. The identified species were as follows:
Ceraeochrysa cincta (Schneider), Ceraeochrysa cubana (Hagen), Ceraeochrysa everes (Banks),
Ceraeochrysa sanchezi (Navás), Ceraeochrysa valida (Banks), Chrysopa sp., Chrysoperla comanche
(Banks), Chrysoperla exotera (Navás), Chrysoperla rufilabris (Burmeister), Eremochrysa hageni Banks,
Leucochrysa maculata Navás, Leucochrysa pretiosa Banks, Leucochrysa texana Adams, Meleoma
antennensis Tauber, Meleoma colhuaca Banks, Meleoma mexicana Banks, Meleoma pipai Tauber,
Meleoma tezcucana (Banks), Plesiochrysa brasiliensis (Schneider), Plesiochrysa elongata (Navás) y
Yumachrysa apache (Banks); 15 species are new records for Morelos, one of which (P. elongata) is a new
record for Mexico. Ceraeochrysa and Meleoma were the genera with the largest number of species although
Ceraeochrysa was the genus with the largest number of individuals. The most important species as far as
their abundance in descending order were: Ceraeochrysa cincta, C. valida, C. cubana, Leucochrysa texana
y Chrysoperla comanche.
Key Words: Chrysopidae, Taxonomy, State of Morelos.
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INTRODUCCIÓN
El estudio taxonómico de Chrysopidae en México, al igual que en el resto del
mundo, es importante debido a que representa el conocimiento del número de
especies comprendidas en esta familia, su hábitat y distribución, sus hábitos y las
relaciones que mantienen con otros insectos, lo cual es el punto de partida de muchas
investigaciones biológicas y de trabajos aplicados, como programas de control
biológico de insectos plaga. El conocimiento de la diversidad de crisopas, como se
conoce comúnmente a estos insectos en nuestro país, es menor al compararse con
el de otros grupos de insectos; en este trabajo se resumen las investigaciones
realizadas sobre este grupo y se presenta información sobre las especies y su
distribución en el Estado de Morelos.
Las especies de la familia Chrysopidae son insectos de tamaño mediano (6.5-35
mm de longitud de las alas), de color verde a café claro, ojos verdes o dorados y con
una longitud de antenas variable (0.5-2 veces la longitud del ala anterior). Los
crisópidos son los insectos más abundantes del orden Neuroptera (Adams & Penny
1987). Aspöck et al. (1980) y Borror et al. (1989) indican que Chrysopidae es la
segunda familia más grande del orden Neuroptera, con alrededor de 1300 especies
reconocidas actualmente, agrupadas en 92 géneros y tres subfamilias: Apochrysinae,
Chrysopinae y Nothochrysinae (Brooks & Barnard 1990, Brooks 1997).
Chrysopidae es una de las familias de entomófagos más importantes del orden
Neuroptera, debido a que 15 géneros presentan especies con potencial como agentes
de control biológico (New 2001, López-Arroyo et al. 2003). La voracidad de las larvas
las ha convertido en uno de los agentes de control biológico más favorecidos en
cultivos agrícolas (Oswald et al. 2002). Las larvas de todas las especies y los adultos
de algunos géneros son depredadores y se alimentan de una amplia variedad de
insectos fitófagos tales como áfidos, cóccidos, mosquitas blancas y otros insectos de
cuerpo blando que se localizan en el follaje. Por esta razón, algunas especies se
reproducen actualmente de manera masiva y se utilizan exitosamente para el control
biológico de plagas agrícolas (New 1975, Adams & Penny 1987, Hunter 1997,
Arredondo 2000).
La fauna mexicana de la familia Chrysopidae está conformada por varias especies
de diversos grupos taxonómicos, muchas de las cuales no se encuentran en otras
partes del mundo. El uso de especies nativas de Chrysopidae en sistemas de manejo
integrado de plagas es de gran importancia, debido a que tienen una mejor adaptación
al medio ambiente en comparación con las especies introducidas de otras regiones.
Asimismo, el éxito de un programa de control biológico depende del conocimiento
taxonómico exacto de las especies en cuestión. En el Estado de Morelos, los estudios
de enemigos naturales son escasos y más aún los de crisópidos, pese a ser una
región que presenta una alta diversidad de tipos de vegetación por las características
climáticas, orográficas y edáficas, así como de cultivos agrícolas que se realizan en
forma intensiva, en donde es posible encontrar un número significante de especies de
crisopas que pueden tener potencial como agentes de control biológico de plagas
insectiles. Por lo anterior, en la presente investigación se plantearon los siguientes
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objetivos: 1.- Identificar las especies de la familia Chrysopidae recolectadas en el
Estado de Morelos, México. 2.- Elaborar claves taxonómicas para las especies de
Chrysopidae que ocurren en el Estado de Morelos. 3.- Actualizar el estatus de registros
de las especies de Chrysopidae recolectadas en el Estado de Morelos.
Morfología de adultos de Chrysopidae
Históricamente, la clasificación de Chrysopidae a nivel específico ha dependido
fundamentalmente de la descripción de patrones de coloración en la cabeza y tórax de los
adultos y de la venación de las alas a niveles taxonómicos superiores. Siguiendo los estudios
sobre genitalia de Neuroptera realizados por Stitz (1909), varios autores se dieron cuenta de la
importancia de examinar la genitalia en el reconocimiento de especies, así como en estudios de
relaciones genéricas. Smith (1932) reconoció el posible valor de caracteres genitales en la
taxonomía de crisópidos, aunque no los empleó en sus trabajos y aunque Killington (1936-37)
estudió la genitalia de algunas de las especies de Chrysopidae británicas, sólo utilizó caracteres
externos en sus claves. Trabajos posteriores sugirieron un aporte más integrado, empleando
tanto caracteres morfológicos como no morfológicos; por ejemplo, Bickley & MacLeod (1956)
explicaron que la sola venación de las alas probablemente no era suficiente para distinguir
géneros. Tauber (1974, 1975), Tauber et al. (2000) y Tauber & de León (2001) demostraron que
la morfología larval también puede emplearse con cierto éxito en la clasificación a nivel genérico
o subgenérico, aunque algunas adaptaciones morfológicas parecen estar asociadas con una
conducta particular, confundiendo así las relaciones taxonómicas.
Ejemplos de los trabajos más completos sobre Chrysopidae de varias regiones del mundo,
los cuales utilizan un amplio rango de caracteres morfológicos son: Tjeder (1966) para África del
Sur, Aspöck et al. (1980) para Europa, New (1980) para Australia y de Freitas & Penny (2001)
para Brasil. Enseguida se describen sólo las estructuras comúnmente usadas en trabajos
taxonómicos de la familia.
Cabeza. La cabeza de los adultos de Chrysopidae no presenta ocelos; los ojos compuestos son
prominentes, normalmente con un brillo metálico y lustre bronceado, aspecto por el cual a esta
familia se le conoce como “ojos dorados”. El vértex de la cabeza está, en la mayoría de las
ocasiones, ligeramente levantado (Barnard 1984). En el género Meleoma, los machos de algunas
especies tienen un proceso prominente interantenal, el cual a veces está ramificado (Tauber
1969). Las antenas son largas, multisegmentadas y filiformes, varían en longitud de
aproximadamente la mitad al doble de la longitud de las alas anteriores. El escapo es muy
alargado en algunas especies. Las sedas sobre los segmentos flagelares están agrupadas en
hileras regulares, transversales y su arreglo parece característico de ciertos géneros (Tjeder
1966).
Respecto a las partes bucales, los palpos maxilares tienen cinco segmentos y los palpos
labiales tres. La galea es ancha, ovalada, con una pequeña protuberancia apical y la lacinia
frecuentemente es angosta. Las mandíbulas pueden ser cortas y anchas, o alargadas, con o sin
un dientecillo interno sobre una de las mandíbulas, por tanto pueden ser simétricas o
asimétricas. La forma de las mandíbulas es importante al distinguir ciertos géneros; sin embargo,
este carácter no ha sido investigado completamente a través de la familia. Muchas especies
tienen marcas características sobre varias partes de la cabeza, las cuales han sido usadas
ampliamente en la identificación. Las manchas pueden ser lineales, asimétricas, que oscilan de
oscuro a rojo sobre el vértex, frente y genas, aunque algunas veces están presentes sobre el
pedicelo y escapos antenales (Barnard 1984). No obstante que algunas veces esas manchas
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son variables, éstas pueden ser usadas todavía para el reconocimiento de un gran número de
especies, como se muestra en las claves para especies europeas propuestas por Aspöck et al.
(1980) y en claves para especies del género Ceraeochrysa de Norteamérica y México propuestas
por Tauber et al. (2000) y Tauber & de León (2001).
Tórax y patas. El pronoto tiene aproximadamente el mismo ancho que la cabeza y puede ser
aproximadamente cuadrado, aunque en algunas especies es mucho más largo que ancho
(Barnard 1984). La diferencia en la forma de este segmento se utiliza ocasionalmente para
distinguir especies como en Plesiochrysa (Adams 1982a) o Dysochrysa. El protórax
frecuentemente tiene patrones de colores brillantes como los de la cabeza. El mesotórax tiene
un gran prescuto, dividido por una sutura media longitudinal, y el mesotórax y el metatórax están
estrechados medialmente de manera que se forman un par de lóbulos bulbosos. El
mesoescutelo es grande y conspicuo, el metaescutelo es ligeramente pequeño. Órganos
estridulatorios verdaderos están presentes sobre el fémur posterior y sobre el segundo segmento
abdominal en Meleoma (Adams 1962, Tauber 1969, Brooks 1987), Brinckochrysa y Chrysocerca
(Brooks 1987). Los micropóculos sobre el pronoto son de varios tipos, y parecen ser glandulares,
aunque algunos pueden tener función sensorial. Los microtholi son estructuras similares sobre
el abdomen de los machos de varios géneros en las tres diferentes subfamilias de Chrysopidae
(Tjeder 1966, Barnard 1984).
Las patas son generalmente largas y delgadas con 5 segmentos tarsales. El único carácter
que se ha usado taxonómicamente por mucho tiempo es la forma de las uñas tarsales, las cuales
pueden ser simples, o con un dientecillo basal ancho y aplanado, aunque la forma exacta de esta
dientecillo puede variar de una especie a otra (Barnard 1984).
Alas. Las alas de los Chrysopidae son normalmente grandes y ampliamente ovaladas, aunque
el ala posterior es angosta. Presentan una venación rica y regular que dan a la familia también
el nombre común ‘alas de encaje verde’. La membrana es transparente, algunas especies tienen
marcas cafés y las venas normalmente son verdes, algunos espacios pueden estar oscurecidos
y las venas transversales oscuras son características de algunas especies. El pterostigma es
normalmente visible aunque frecuentemente no es muy conspicuo. Las venas longitudinales y
las venas transversales tienen macrotriquias dispersas en la superficie dorsal y ventral y los
márgenes de las alas tienen franjas densas, los tricosoros están ausentes. La subfamilia
Nothochrysinae tiene un lóbulo yugal distintivo sobre el ala anterior con un frénulo sobre el ala
posterior (Fig. 5), los Apochrysinae y Chrysopinae sólo tienen un frénulo (Adams 1967, Barnard
1984). El órgano timpanal, que es una modificación de la cutícula cerca de la base de la vena
costa (C) del ala anterior, en la cual está contenido el mecanismo de recepción de sonido, es
esférico y está hinchado, en Apochrysinae es elongado (Fig. 3) y no está hinchado y en
Nothochrysinae está ausente (Adams 1967, Miller 1984, Brooks & Barnard 1990). El área costal
del ala anterior frecuentemente es ancha, especialmente en la subfamilia Apochrysinae y en
Ankylopteryx (género de la subfamilia Chrysopinae) y algunos géneros relacionados a éste,
mientras que en el ala posterior el área costal es angosta (Barnard 1984). Las venas
transversales costales son casi siempre simples y las venas transversales humerales son no
recurrentes. La subcosta (Sc) es larga y simple en ambas alas, normalmente termina sobre el
margen del ala más allá del pterostigma. Aparte de algunas venas transversales que están bajo
el pterostigma, hay normalmente sólo una vena transversal basal entre la subcosta y el radio (R),
aunque Tjeder (1966) encontró 5-8 en sólo una especie de Sudáfrica, Kimochrysa impar. Los
Apochrysinae no tienen la vena transversal basal. La radial corre paralela a la subcosta. La
sectora del radio (Rs) nace cerca del radio en la base del ala y sigue un curso en zigzag con
algunas ramas.
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Generalmente la nomenclatura de la venación de las alas utilizada actualmente se basa en
los sistemas de nomenclatura propuestos por Schneider (1851), Navás (1923) y Banks (1944),
mismos que posteriormente fueron revisados y modificados por Adams (1996). 
La celda intermedia (im) está formada por la fusión secundaria de las dos ramas principales
de la media posterior (MP). Esta celda está ausente en la subfamilia Apochrysinae porque M está
aparentemente bifurcada, aunque Adams (1967) indicó que parece ser que la segunda vena
transversal es realmente la rama posterior de la media posterior, la cual se fusiona con CuA. La
forma y tamaño relativo de la celda intermedia se utiliza algunas veces para distinguir ciertos
géneros de Nothochrysinae y Chrysopinae. La venación del ala posterior es similar, con una Psm
y Psc como en la ala anterior, la rama anterior de MP normalmente se fusiona con el tronco
antes de la Rs formando la Psm con las ramas de Rs. La vena cubital posterior (CuP) se bifurca
normalmente en el ala anterior, en tanto que en el ala posterior es simple. En cuanto a las venas
anales, se presentan tres; la primera anal (1A) se bifurca una o dos veces o es simple, la
segunda anal (2A) casi siempre se bifurca y la tercera (3A) es simple (Barnard 1984, Adams
1996).
En las alas de muchos crisópidos hay venas transversales distintivas entre Psm y las ramas
de Rs que pueden oscilar entre dos y tres series, o bien estar ausentes; a estas venas también
se les conoce como venas transversales gradadas o simplemente gradadas. El número de venas
gradadas en cada serie se utiliza algunas veces en varios niveles de clasificación; éstas son
objeto de variación considerable. En Nothochrysinae Psm se continúa con las gradadas internas,
mientras que en las otras dos subfamilias, se continúa con las gradadas externas (Barnard
1984).
Tjeder (1966) propuso los nombres para varias celdas basales en el ala, basado en los
términos sugeridos por Tillyard (1916). Las celdas entre el tronco de MP y cu-a son media uno
(m1) y media dos (m2), y las celdas entre cu-a y cu-p son cúbito uno y dos (c1), (c2) y celda distal
cubital (dcc).
Abdomen y genitalia. El abdomen está compuesto por nueve segmentos en ambos sexos, los
segmentos I-VIII generalmente no están modificados, excepto que el esternito I es reducido. Los
espiráculos están presentes sobre los ocho primeros segmentos, con el atrio agrandado algunas
veces.
Machos. En los machos, el terguito IX normalmente está fusionado con el ectoprocto,
denominado terguito X por Acker (1960), el cual algunas veces está separado y dividido
dorsalmente como en los machos de Brinkcochrysa. El ectoprocto tiene un prominente callus
cerci sobre ambos lados, en el cual se ubican las tricobotrias; el número de éstas se utiliza
algunas veces para separar a las especies, aunque este carácter varía con frecuencia. La fusión
del terguito IX + ectoprocto frecuentemente tiene un apodema reforzado interno. En muchos
géneros, los esternitos VIII y IX están fusionados y la línea de sutura es ligeramente visible
algunas veces, y este esternito compuesto también tiene un apodema que se origina alrededor
del mismo punto que el del terguito.
La genitalia interna es frecuentemente muy compleja. Está compuesta de varios elementos
los cuales pueden estar altamente modificados, fusionados o ausentes. Hay casi siempre un
gonarcus que básicamente es una estructura arqueada y expandida lateralmente, la cual puede
tener un par de protuberancias sobre la parte dorsal del arco (Barnard 1984, Garland 1985).
Adams (1987) propuso el término gonocornus para cada una de las protuberancias (cuernillos)
que están fusionados a la parte dorsal del gonarcus. La figura 1 muestra un esquema de la
genitalia del macho de Chrysopidae en vista lateral.
El gonarcus puede presentar una estructura media, el mediuncus. Si éste está adherido
membranosamente al gonarcus, o fusionado al par de lóbulos laterales, se le llama arcessus, y
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si está completamente libre se le llama seudopene (Barnard 1984, Garland 1985, Brooks &
Barnard 1990, New 2001). Adams (1969) puntualizó que estas estructuras son homólogas.
Nuevamente, los diferentes términos son frecuentemente de uso práctico al describir la genitalia.
En algunos géneros hay otra estructura dorsal arqueada, el tignum (Barnard 1984, Garland 1985,
Brooks & Barnard 1990, New 2001), el cual puede tener una proyección media para la cual
Tjeder (1966) propuso el término de acumen. El tignum, gonarcus y todas las estructuras
asociadas descansan sobre un saco membranoso, el gonosaco, el cual está evertido durante la
cópula y puede ser pareado o muy largo en algunos géneros (como en Ankylopterix). El conducto
eyaculatorio abre sobre este saco y el gonosaco tiene frecuentemente sedas modificadas, la
configuración de las gonosedas puede ser importante taxonómicamente (Barnard 1984, Garland
1985, Brooks & Barnard 1990, New 2001).
Algunos géneros tienen una estructura adicional, el gonapsis, que está asociado al esternito
IX (ejemplo: Meleoma, Anisochrysa y Ceraeochrysa). Un hipandrio interno está casi siempre
presente, asociado con el gonoporo (Barnard 1984, Garland 1985, Brooks & Barnard 1990, New
2001). Acker (1960) considera que esta estructura deriva del esternito X.
Figura 1
Esquema teórico de la genitalia de macho de Chrysopidae en vista lateral. ap=apodemas, arc=arcessus, cc=callus cersi,
ent=entoproceso, gc=gonarcus, gcr=gonocrista, gps=gonapsis, gsc=gonosaco, gst=gonosedas, hp=hipandrio interno,
mt=microtholi, mu=placa media, pm=parameros, ti=tignum, 7s=séptimo esternito, 7t-8t=séptimo-octavo terguitos
abdominales, 8+9s=octavo más noveno esternito fusionados, 9t+ep=noveno terguito más ectoprocto (Tomado de Brooks
y Barnard 1990).
Hembras. Como en los machos, el terguito IX normalmente está fusionado con el ectoprocto.
En el esternito VII el margen posterior está modificado y presenta formas variadas, algunas
veces con una pregenitalia aislada situada en una invaginación (Tjeder 1966, 1970). La
subgenitalia está situada posterior al esternito VII en la parte final de un tubo membranoso y
termina en un par de lóbulos. Las gonapófisis grandes laterales están situadas apicalmente bajo
el ectoprocto, con la cámara genital que abre ventralmente bajo de ellas (Barnard 1984, Brooks
& Barnard 1990, New 2001). De las estructuras internas, sólo la espermateca era regularmente
descrita en estudios de taxonomía (Barnard 1984); actualmente se describe y utiliza la bursa
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copulatrix en la descripción de especies (de Freitas & Penny 2001). La espermateca
normalmente tiene una pigmentación oscura y es una estructura circular muy esclerozada,
aplanada dorsoventralmente. Dorsalmente presenta un par de estructuras cónicas o tubulares
fusionadas, la vela; ésta puede tener (como en Chrysopa) o carecer (como en Nineta) de una
impresión ventral (Tjeder 1970). El conducto de la espermateca está algunas veces muy
enrollado (como en Anapochrysa) (Barnard 1984).
Aunque el estudio de la genitalia en la familia Chrysopidae es un campo relativamente
reciente, constituye ahora una parte importante de todos los trabajos taxonómicos sobre esta
familia; varios géneros y subgéneros propuestos recientemente se basan casi por completo en
caracteres genitales, frecuentemente del macho (Barnard 1984).
Taxonomía de la Familia Chrysopidae
Muchas de las primeras descripciones de Chrysopidae, al igual que de otras especies de
Insecta, tomaron en cuenta sólo patrones de coloración, morfología y venación de las alas, lo
que causó confusión en la interpretación de las especies originales y muchas dificultades en la
taxonomía de la familia. Fue principalmente con los trabajos de Tjeder sobre
Neuroptera–Planipennia de Sud Africa (1957-1967), cuando las estructuras de la genitalia
externa adquirieron valor en la taxonomía de crisópidos, lo cual permitió contar con criterios
morfológicos más estables para la interpretación de las especies.
El estudio de Brooks & Barnard (1990) fue el primero en realizar una revisión genérica
completa de la familia Chrysopidae, lo cual resolvió algunas de las dificultades que presentaba
este taxón. Como resultado de ese trabajo, los géneros monotípicos de Chrysopinae fueron
reducidos de 30 a 10; 75 géneros y 11 subgéneros fueron reconocidos como válidos. Se
describieron tres nuevos géneros y dos fueron renombrados como resultado de homonimias. Se
incluyeron 18 nuevas sinonimias genéricas y diez géneros tuvieron un nuevo estatus. Los
géneros ahora se basan en caracteres apomórficos, así que son más sólidos y están definidos
sobre un gran número de caracteres morfológicos (Brooks 1997). Aunque se ha avanzado
significativamente en el conocimiento taxonómico de Chrysopidae, aún quedan problemas
importantes por resolver para contar con una nomenclatura estable que permita un mejor
entendimiento taxonómico de esta familia (Brooks 1997).
La familia CHRYSOPIDAE está conformada por las subfamilias Apochrysinae, Chrysopinae, y
Nothochrysinae, cuya separación está basada en la morfología y venación de las alas (Fig. 2)
y presencia o ausencia de un órgano timpanal (Fig. 3).
Subfamilia Apochrysinae Handlirsch. Esta subfamilia incluye 13 géneros y muchas especies
son de bosques tropicales. Algunas son crisopas grandes con alas anchas y venación muy
densa, carácter por el cual muchos taxa son diagnosticados (Brooks & Barnard 1990, New
2001). Como Brooks (1997) anotó, ésta plasticidad de caracteres de venación obstaculiza
el entendimiento filogenético en esta subfamilia.
Subfamilia Chrysopinae Schneider. Chrysopinae incluye más del 97% de las especies de
Chrysopidae conocidas y comprende cuatro tribus: Ankylopterygini (5 géneros),
Belonopterygini (15 géneros), Chrysopini (más de 30 géneros) y Leucochrysini (7 géneros)
(Brooks & Barnard 1990, New 2001). Sin embargo, las tribus son difíciles de separar
críticamente por caracteres claves convencionales, son ligadas sólo por los cuatro anillos del
segmento flagelar, carácter autapomórfico (Brooks & Barnard 1990). El cladograma realizado
por Brooks (1997) liga a Belonopterygini con Leucochrysini y a Chrysopini con Ankylopterygini
como los de mayor linaje. Chrysopini es el grupo que incluye virtualmente a todos los
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crisópidos de interés económico (New 2001), aunque, algunas especies de Nacara
(Apochrysinae) de la India tienen larvas depredadoras de piojos harinosos (Brooks & Barnard
1990).
Subfamilia Nothochrysinae Navás. Nothochrysinae incluye nueve géneros, y es considerada
como el grupo más primitivo de Chrysopidae (New 2001). Adams y Penny (1992) sugieren
que debido a que los Nothochrysinae carecen de órgano timpánico alar (presente en
Chrysopinae), estos pueden ser objeto de mayor depredación por los murciélagos, y esta
supuesta alta mortalidad de adultos sería en parte la explicación del número reducido de
especies vivientes de este grupo.
2
3
Figuras 2 y 3
2: Ala anterior derecha de Chrysopa perla que muestra la morfología general de Chrysopidae. bsx=vena basal subcostal
transversal, C=costa, c1 y c2=celdas primera y segunda cubital, Cu2=segunda vena cubital, dcc=celda distal cubital,
i.g.=gradadas internas transversales, im=celda intermedia, M=media, m1 y m2=primera y segunda celda media,
o.g.=gradadas transversales externas, pmx= vena media transversal posterior, Psc= pseudocubito, Psm=pseudomedia,
R=radio, Rs=sector radial, rx=venas radiales transversales, Sc=subcosta, St=pterostigma, 1A-3A=primera-tercera venas
anales  (Tomado de Brooks & Barnard 1990). 3: Ubicación del órgano timpánico (TO) cerca de la base de la vena costa
del ala anterior en Chrysopinae y Apochrysinae (Tomado de Miller 1984).
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Estatus del género Chrysopa Leach
El género Chrysopa Leach fue establecido por Leach en 1815 y la especie tipo fue
Hemerobius perla L., por subsecuente designación. Parece ser que el establecimiento del género
se basó en la venación de las alas, así agrupó a cerca de 1000 especies con venación más
conservativa (Brooks & Barnard 1990).
Tjeder (1966) reconoció que la presencia o ausencia de ciertos componentes de la genitalia
del macho unió grupos de especies en el género homogéneo Chrysopa s.l. Tjeder consideró
esos grupos de especies, los cuales fueron ocho, como subgéneros de Chrysopa (Brooks 1994).
Hasta entonces éste gran taxón de amplia distribución incluyó la gran mayoría de especies de
crisópidos. New (1984) señala que Chrysopa s.l. contiene más de 1000 nombres específicos y
Borror et al. (1989) indican que Chrysopa es el género más grande de la familia Chrysopidae.
Penny (1977), señala que de un total de 437 especies de Chrysopidae neotropicales, 237 (52%)
estaban incluidas en el género Chrysopa. Brooks & Barnard (1990) consideraron que el género
Chrysopa no incluye ningún subgénero y agrupa a unas 53 especies. 
Chrysoperla fue uno de los ocho subgéneros de Chrysopa propuestos por Tjeder (1966) y
agrupó 17 especies incluyendo a C. carnea, la cual fue nominada como la especie tipo de
Chrysoperla (Steinmann 1964). Las características que unieron éste grupo de especies fue la
presencia de tignum y ausencia de gonapsis.
En 1970, Hölzel siguiendo los criterios de Tjeder revisó la clasificación genérica de
Chrysopinae de la región Paleártica. Hölzel otorgó estatus de género a algunos de los taxa más
distintivos previamente agrupados juntos en Chrysopa s.l.; los grupos en los cuales los machos
poseen tignum y/o gonapsis, incluyendo Chrysoperla, fueron incluidos juntos como subgéneros
de Anisochrysa Nakahara (ahora Mallada Navás) (Brooks 1994).
Finalmente, Séméria (1977) estableció con estatus de género a Chrysoperla. Demostró que
las especies de Chrysoperla eran distintas de las de Anisochrysa en tres características
principales: primero, los machos de Anisochrysa poseen gonapsis, ausente en Chrysoperla;
segundo, las larvas de Anisochrysa son cargabasura, y desnudas en Chrysoperla; y finalmente,
Chrysoperla inverna en estado adulto, mientras que Anisochrysa inverna en el tercer estadio
larval. En la revisión del género Chrysoperla, Brooks (1994) indica que 36 especies son
reconocidas como válidas.
Otro grupo de especies que previamente estuvo incluido en Chrysopa, fueron las especies
que ahora constituyen el género Ceraeochrysa. Este género fue establecido por Adams (1982b)
y se incluyeron 24 especies y 51 sinónimos. En este taxa se agruparon a las especies que
carecen de tignum, presencia de proyecciones como cuerno sobre el gonarcus, gonapsis
longitudinal, espermateca elongada y la falta de microtholi. El nombre del género proviene del
griego keraio que significa gancho; éste hace referencia a la presencia de procesos en el
gonarcus de la genitalia del macho (Adams 1982b).
En 1990 Brooks & Barnard reagruparon 40 especies y 55 sinónimos en Ceraeochrysa;
actualmente el género se constituye por más de 50 especies (de Freitas & Penny 2001).
Taxonomía de la familia Chrysopidae en México
La mayoría de las especies de Chrysopidae de México fueron descritas durante la primera
mitad del siglo XIX por Nathan Banks y Longinos Navás, aunque fue N. Banks quien describió
el mayor número de especies. Banks (1895), en su trabajo “Some Mexican Neuroptera” realizó
la descripción de tres especies de Chrysopidae de México. La revisión de Chrysopidae de
Centroamérica, realizada por Banks (1945), considera 21 especies de México y señala que seis
especies fueron descripciones nuevas para México.
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El trabajo taxonómico de crisópidos de México más extenso por el número de especies que
contempla, es el realizado por Banks (1948), el cual cita un total de 33 especies, de las cuales
nueve fueron descripciones nuevas. Sin embargo, del total de especies, 19 (57%) han sido
reacomodadas taxonómicamente. Chrysopa quadornia, Chrysopa castalia y Chrysopa incisa, que
fueron descripciones nuevas para México, ahora son sinónimos de Chrysoperla exotera (Brooks
1994).
Otro de los trabajos taxonómicos importantes es el del género Meleoma, llevado a cabo por
Tauber (1969), en el cual se indican 14 especies de México, ocho ya descritas anteriormente y
cinco especies nuevas, además proporciona claves taxonómicas para todos los estados de todas
las especies del género. Señala que M. colhuaca Banks y M. pipai Tauber son las especies más
comunes de este género. Asimismo, estas dos especies forman parte de uno de los tres
principales linajes propuestos en el cladograma realizado. Finalmente indica la distribución de
las especies por estados, en México. Brooks & Barnard (1990) señalan que de las 26 especies
descritas de Meleoma, nueve se encuentran en EUA, 14 en México y tres en Sudamérica.
Penny (1977) hace mención de 56 especies de Chrysopidae; agrupadas por subfamilia; sin
embargo, no indica la distribución de las especies. Actualmente muchas de ellas han sido
reubicadas en diferentes géneros o especies sinonimizadas, principalmente por Adams (1982a
y b, 1987).
Adams (1979) describe una nueva especie, Leucochrysa serrula Adams. La descripción se
basa en un macho y presenta la descripción completa de la genitalia. Menciona que L. serrula,
L. arizonica y L. singularis, éstas también de México, están relacionadas.
En la revisión del género Chrysoperla, Brooks (1994) señala que seis especies se encuentran
en México. Realizó la descripción de Chrysoperla mexicana y cita a Sinaloa como único lugar de
distribución de esta especie. Proporcionó claves taxonómicas para todas las especies de
Chrysoperla incluyendo a las seis especies citadas para el país. 
Respecto a crisópidos del género Ceraeochrysa, actualmente se conocen 15 especies de
México; y existen claves para identificar todos los estadios de las especies (Tauber & de León
2001). Presentan esquemas de genitalia de cada especie y se indica la distribución por estados
en México.
Actualmente la familia Chrysopidae está representada por 82 especies válidas en México,
agrupadas en 13 géneros y cinco subgéneros (Cuadro 1). Los géneros con mayor número de
especies son Leucochrysa con 18 especies (Banks 1948, Adams 1979, Penny et al. 1997);
Ceraeochrysa (Adams 1982b, Adams & Penny 1987, Tauber & de León 2001, López-Arroyo
2001, Stange 2003) y Meleoma (Adams 1969, Tauber 1969) con 15 especies cada uno;
Chrysopa con 13 especies (Penny 1977, López-Arroyo 2001) y Chrysoperla con ocho especies
(Banks 1948, Brooks 1997, López-Arroyo 2001). De los 13 géneros citados para el país, 12
pertenecen a la subfamilia Chrysopinae y solo el género Pimachrysa representa a la subfamilia
Nothochrysinae.
La fauna de Chrysopidae en México conocida hasta ahora es importante ya que puede ser
comparada con la fauna registrada de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) que de acuerdo
con Penny et al. (1997) está compuesta por 81 especies
Especies de Chrysopidae citadas para el Estado de Morelos, México
Estudios taxonómicos completos de especies de Chrysopidae para el Estado de Morelos, al
igual que para el resto del país, son escasos. Banks (1948) cita cuatro especies para el Estado,
las cuales son: Meleoma tezcucana (Banks) que fue descripción nueva para México; Chrysoperla
exotera (Navás), Chrysoperla comanche (Banks) y Eremochrysa hageni Banks. Todas las
especies se registraron para la localidad de Cuernavaca y fueron recolectadas por A. Dampf
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Cuadro 1
Especies de Chrysopidae recolectadas en México.
Subfamilia/ Género/ Especie Subfamilia/ Género/ Especie
Chrysopinae Ceraeochrysa Adams 1982
Ceraeochrysa valida (Banks)
C. arioles (Banks)
C. berlandi (Navás)
C. caligata (Banks)
C. cincta (Schneider)
C. especie nr cincta (Mex.) (Schneider)
C. claveri (Navás)
C. cubana (Hagen)
C.  effusa (Navás)
C. elegans Penny 
C. everes (Banks) 
C. gradata (Navás)
C. lineaticornis (Fitch)
C.  sanchezi (Navás)
C. smithi (Navás)
Chrysopa Leach 1815
Chrysopa oculata (Say)
C. nigricornis  Burmeister
C. quadripunctata Burmeister
C. leptana Banks
C. aztecana Banks
C. incerta Banks
C. fascialis Banks
C. lateralis (Guérin-Méneville)
C. brevihirta Banks
C. sarta Banks
C. tortolana Banks
C. trifurcata Banks
C. bimaculata Hagen 
Chrysoperla Steinmann 1964
Chrysoperla plorabunda (Fitch)
C. exotera (Navás)
C. harrisii (Fitch)
C. mexicana Brooks
C. externa (Hagen)
C. rufilabris (Burmeister)
C. carnea (Stephens)
C. comanche (Banks)
Chrysopodes Navás 1913
Chrysopodes collaris (Schneider)
C. placita (Banks)
Eremochrysa Banks 1903
Eremochrysa sabulosa (Banks)
E. hageni Banks
E. punctinervis (McLachlan)
E. digueti Navás
Leucochrysa McLachlan 1868
Leucochrysa alloneura Banks
L. antennalis (Navás)
L. antennata Banks
L. arizonica Navás
L. explorata (Hagen)
L. floridana (Banks)
L. maculata (Navás)
L. mexicana Banks
L. navasi Kimmins
L. pavida (Hagen)
L. pretiosa (Banks)
L. punctata Banks
L. salleana (Navás)
L. serrula Adams
L. singularis Navás
L. sulcata (Navás)
L. texana (Banks)
L. variata Navás
Mallada Navás 1925c
Mallada triangularis Adams
Meleoma Fitch 1855
Meleoma colhuaca Banks
M. hageni Banks
M. nahoa (Banks)
M. pinalena (Banks)
M. adamsi Tauber
M. powelli Tauber
M. antennensis Tauber
M. macleodi Tauber
M. tezcucana (Banks)
M. innovata (Hagen)
M. mexicana Banks
M. pipai Tauber
M. furcata (Banks)
M. titschaki Navás
M. carapana Adams
Nacarina Navás 1915
Nacarina balboana (Banks)
Plesiochrysa Adams 1982
Plesiochrysa brasiliensis (Schneider)
P. elongata (Navás)
Pseudommallada Tsukaguchi 1995
Pseudommallada perfectus (Banks)
Yumachrysa Banks 1950
Yumachrysa apache (Banks)
Nothochrysinae
Pimachrysa Adams 1956
Pimachrysa albicostales Adams
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(Banks 1948). Meleoma colhuaca Banks fue recolectada en la localidad Cuernavaca (Tauber
1969). Valencia (2001) indica haber recolectado varios especímenes de Chrysoperla sp. en
cultivo de jitomate en el municipio de Tlayacapan.
Las especies Chrysopa externa (Hagen), Plesiochrysa elongata (Navás), Leucochrysa serrula
Adams y Yumachrysa incerta Banks, fueron citadas por Oswald et al. (2002) para Morelos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación del área de estudio: El Estado de Morelos (Fig. 4) se localiza en la
vertiente sur del Eje Volcánico y forma parte de la cuenca del río Balsas, región situada
entre las cordilleras de la Sierra Madre del Sur y las montañas de la Mixteca, en
Oaxaca. Se encuentra entre los paralelos 18º 22’ 06” y 19º 07’ 10” de latitud norte y los
meridanos 98º 03’ y 98º 30’ 08” de longitud oeste (Vidal 1980). La entidad es una de
las más pequeñas en extensión territorial, con sólo 4,958 km2; se caracteriza por tener
una variedad climática que va desde el templado hasta el tropical, o subtropical; los
tipos de vegetación que se presentan en la entidad son los bosques de oyamel, pino,
pino-encino, encino, selva baja caducifolia y en barrancas prospera el bosque mesófilo
de montaña; actualmente una buena parte de la superficie está ocupada por cultivos
agrícolas de temporal, riego y perennes (Miranda & Hernández 1963, Palacios 1967,
Rzedowski 1978, Secretaría de Programación y Presupuesto 1981, Dorado 1983,
Flores 1988, Luna et al 1989, citados por Burgos & Anaya 2004).
Figura 4
Mapa del México mostrando el Estado de Morelos.
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Muestreos: Una parte de los especímenes adultos estudiados en esta investigación
fueron facilitados por el Dr. César García Montalvo, responsable de la colección
entomológica del Laboratorio de Investigaciones Biológicas (CELIB) de la Universidad
Autónoma de Morelos (UAEM). El material fue recolectado de 1982 a 1986 mediante
trampas tipo MacPhail y red entomológica de golpeo. Las recolectas se realizaron en
diferentes localidades del Estado de Morelos. El material biológico se trasladó al
Laboratorio de Taxonomía de Insectos y al Laboratorio de Morfología de Insectos, del
Colegio de Postgraduados, donde se realizó la identificación y análisis del material.
También se analizó material existente en la Colección Entomológica del Instituto de
Fitosanidad (CEAM), Colegio de Postgraduados. Estos ejemplares estaban montados
en alfileres entomológicos. También se estudió material recolectado durante 1998 en
cultivos de jitomate y de maíz en el municipio de Tlayacapan. Además, en una huerta
de mango de aproximadamente 10 hectáreas ubicada en Yautepec, se realizaron
muestreos utilizando trampas tipo McPhail. Las recolectas se realizaron semanalmente
a partir del mes de octubre de 2002 a septiembre de 2003. Asimismo, dado que los
estados adultos de la familia son de hábitos nocturnos, se realizaron colectas
nocturnas con ayuda de una lámpara de luz ultravioleta y embudo con un frasco para
recibir a los organismos. Los organismos recolectados se introdujeron en frascos con
taparrosca con alcohol al 70% y se anotaron los datos de recolecta. Algunos
organismos se conservaron a 9 ºC aproximadamente para la preservación de
características morfológicas que están muy relacionadas con la coloración. 
Los especímenes analizados e identificados fueron montados en alfileres
entomológicos y fueron incorporados a la colección entomológica del Laboratorio de
Investigaciones Biológicas (CELIB) de la UAEM y a la Colección Entomológica del
Colegio de Postgraduados.
Identificación de las especies de Chrysopidae: El análisis de los especímenes se
realizó mediante observaciones de caracteres externos mediante un microscopio
estereoscópico y un microscopio compuesto. Para el análisis de genitalia se realizaron
disecciones, para lo cual se retiró la terminalia abdominal (segmentos abdominales VII,
VIII y IX) de machos y hembras, se introdujo en hidróxido de potasio al 10% a 80ºC por
un periodo de 15 minutos, luego se lavó con agua. Posteriormente las estructuras
genitales se montaron en un portaobjetos cavado con glicerina para la observación al
microscopio. De la genitalia de machos y hembras, se observó, respectivamente, el
tignum, gonarcus, gonocornua, mediuncus, gonapis, seudopene y arcessus (machos),
espermateca, ducto de la espermateca, vela de la espermateca y subgenitalia
(hembras); se capturaron imágenes mediante una cámara digital Pixera®. La genitalia
de los especímenes analizados se colocaron en microviales y se anexaron al
espécimen correspondiente.
En la determinación a nivel de género se utilizaron principalmente las claves
taxonómicas propuestas por Brooks & Barnard (1990). Para la interpretación de
genitalia de machos y hembras se utilizó la descripción de genitalia de Tjeder (1966,
1970) revisada por Barnard (1984). En la identificación a nivel de especie se utilizaron
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las claves propuestas para Chrysoperla (Brooks 1994), Ceraeochrysa (Adams & Penny
1987, Tauber et al. 2000, de Freitas & Penny 2001), Chrysopa (Penny et al. 2000),
Meleoma (Tauber 1969), Leucochrysa (Adams 1979, de Freitas & Penny 2001),
Plesiochrysa (Adams 1982b, de Freitas & Penny 2001) y otras claves específicas
regionales como la clave para los Chrysopidae presentes en el este de Texas (Agnew
et al. 1981), clave para los adultos de Chrysopidae más comunes del Perú (Núñez
1988) y clave para las especies de Chrysopidae de Canadá (Garland 1985). En el caso
de especímenes que no se pudieron identificar mediante claves taxonómicas se
recurrió a las descripciones originales de las especies en diferentes publicaciones.
Asimismo se consultó la lista de Neuroptera, Megaloptera y Raphidioptera de México
(Penny 1977), el Catálogo de especies de Neuroptera, Megaloptera y Raphidioptera
de Norteamérica (Penny et al. 1997), Catálogo de especies de Ceraeochrysa (Adams
1982b); revisión del género Chrysoperla (Brooks 1994), revisión de Chrysopidae de
Centro América (Banks 1945), Chrysopidae recolectados en México (Banks 1948) y
revisión de Mesochrysinae y Nothochrysinae (Adams 1967). Para tener una seguridad
y confiabilidad de la determinación de los organismos también se comparó con
especímenes recolectados en México y que se encuentran disponibles en la colección
entomológica del Dr. J. Isabel López Arroyo, en el Campo Experimental de General
Terán, N. L., del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP). 
Para la búsqueda y obtención de información bibliográfica de Chrysopidae se
consultó la base de datos Neuropterida (Oswald 2003) disponible en internet y que
cuenta con alrededor de 800 citas referentes a Chrysopidae.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resumen taxonómico
Se discuten 21 especies de crisópidos agrupados en la subfamilia Chrysopinae y la
tribu Chrysopini (Cuadro 2). De un total de 3908 especímenes analizados, se
determinaron 18 especies pertenecientes a ocho géneros, 17 se identificaron a nivel
específico y una a nivel genérico. Tres especies no fueron recolectadas, pero se
incluyen porque están citadas en la literatura (Eremochrysa hageni y Meleoma
tezcucana por Banks 1948 y M. colhuaca por Tauber 1969). Banks (1948) registró
cuatro especies en Morelos, agrupadas en tres géneros y una subfamilia de
Chrysopidae, en tanto que Tauber (1969) registró a Meleoma colhuaca. Con la
presente investigación, el número de géneros aumentó de tres a ocho y el de especies
de cinco a 21. El género mejor representado por el número de especies y
especímenes fue Ceraeochrysa, del cual se determinaron cinco especies:
Ceraeochrysa cincta, C. cubana, C. everes, C. sanchezi y C. valida; a éste género
corresponde el 73 % del total del material analizado. El 12% del material correspondió
al género Leucochrysa, el cual estuvo representado por tres especies, y de éstas la
más abundante fue L. texana. El 11% de los especímenes observados
correspondieron al género Chrysoperla, que también estuvo presente con tres
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especies, siendo C. comanche la más abundante. El 4% restante se dividió entre los
géneros, Chrysopa, Eremochrysa, Meleoma, Plesiochrysa y Yumachrysa; Meleoma
contó con el mismo número de especies que Ceraeochrysa.
Cuadro 2
Lista taxonómica de los crisópidos registrados en el Estado de Morelos.
Especie Tribu Subfamilia Estatus
Ceraeochrysa cincta (Schneider 1851) Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Ceraeochrysa cubana (Hagen 1861) Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Ceraeochrysa everes (Banks 1920) Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Ceraeochrysa sanchezi (Navás 1924) Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Ceraeochrysa valida (Banks 1895) Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Chrysopa sp. Chrysopini Chrysopinae Indefinido
Chrysoperla comanche (Banks 1938) Chrysopini Chrysopinae Registrada por Banks 1948
Chrysoperla exotera (Navás 1913) Chrysopini Chrysopinae Registrada por Banks 1948
Chrysoperla rufilabris (Burmeister 1838) Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Eremochrysa hageni Banks 1903 Chrysopini Chrysopinae Registrada por Banks 1948 
Leucochrysa (Leucochrysa) pretiosa Banks 1910 Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Leucochrysa (Nodita) maculata Navás 1928 Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Leucochrysa (Nodita) texana Adams 1987 Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Meleoma antenensis Tauber 1969 Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Meleoma colhuaca Banks 1948 Chrysopini Chrysopinae Registrada por Tauber 1969
Meleoma mexicana Banks 1899 Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Meleoma pipai Tauber 1969 Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Meleoma tezcucana (Banks 1948) Chrysopini Chrysopinae Registrada por Banks 1948
Plesiochrysa brasiliensis (Schneider 1851) Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Plesiochrysa elongata (Navás 1913) Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Yumachrysa apache (Banks 1938) Chrysopini Chrysopinae Nuevo registro
Clave para subfamilias de Chrysopidae
(Modificado de Brooks & Barnard 1990)
1 En el ala anterior Psm se continúa con la hilera de venas gradadas internas (Fig. 5); órgano
timpanal ausente; lóbulo yugal bien desarrollado (Fig. 6) . . . . . . . . . NOTHOCHRYSINAE
1’ En el ala anterior Psm hace contacto con las gradadas externas (Fig. 7); órgano timpanal
presente; lóbulo yugal reducido o ausente (Fig. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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2 En el ala anterior vena transversal subcostal basal presente; celda im presente (Fig. 7); sedas
flagelares en cuatro anillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHRYSOPINAE
2’ En el ala anterior vena transversal subcostal basal ausente; celda im ausente (Fig. 8); sedas
flagelares en cinco anillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APOCHRYSINAE
Figura 5 - 8
5: Ala anterior de Nothochrysa fulviceps (NOTHOCHRYSINAE). 6: Ala anterior de Dictyochrysa fulva
(NOTHOCHRYSINAE).7: Ala anterior de Chrysopa sp. (CHRYSOPINAE). 8: Ala anterior de Anapochrysa africana
(APOCHRYSINAE).
En Morelos la familia Chrysopidae está representada por 8 géneros, cuyos adultos pueden
ser separados utilizando la siguiente clave:
Clave para géneros de Chrysopidae del Estado de Morelos
(Modificado de Brooks & Barnard 1990)
1 Ectoprocto con tres sedas grandes dorsales (Fig. 9); entoproceso con ganchos dorsales
esclerozados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yumachrysa Banks
1’  Ectoprocto y entoproceso no como los anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2   Sólo una serie de venas gradadas en el ala posterior (Fig. 10) . . . . . Eremochrysa Banks
2’  Dos series de venas gradadas en el ala posterior (Fig. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3   Ala anterior con celda im cuadrangular (Fig. 12) . . . . . . . . . Leucochrysa (Leucochrysa)
3’  Ala anterior con celda im ovalada o triangular (Fig. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4  Gonapsis presente (Fig. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4’  Gonapsis ausente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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5 Seudopene presente como una estructura adicional en forma de gancho abajo del arcessus.
Ala anterior angosta y sin marcas; escapos alargados y ampliamente separados en la base;
frecuentemente cabeza con ornamentaciones o estructura estridulatoria en el segundo
esternito (Fig. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meleoma Fitch.
5’ Seudopene ausente. Ala anterior angosta; venas anales no engrosadas; venas transversales
radiales rectas (Fig. 15); placa media con cuernillos dorsales . . . . Ceraeochrysa Adams
6   Tignum presente (Fig. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6’  Tignum ausente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figuras 9 - 14
9: Terminalia abdominal  de macho de Yumachrysa apache (vista lateral). 10: Ala posterior de Eremochrysa sp. 11: Ala
posterior de Ceraeochrysa cincta. 12: Ala anterior de Leucochrysa sp. 13: Terminalia abdominal de macho de
Ceraeochrysa cubana (vista lateral). 14: Cabeza y pronoto de Meleoma sp. (vista dorsal).
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7 Primera vena transversal Rs normalmente hace contacto con la Psm distal a la celda im (Fig.
17); arcessus presente (Fig. 18); seudopene ausente; esternitos VIII + IX fusionados; extremo
del esternito VIII + IX con labio distintivo (Fig. 19) . . . . . . . . . . . . Chrysoperla Steinmann
7’ Primera vena transversal Rs hace contacto con la celda im subapicalmente (Fig. 7); arcessus
ausente; seudopene presente; esternitos VIII y IX no fusionados; extremo del esternito IX sin
labio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8 Cabeza marcada con manchas negras sobre las genas y entre las antenas (Fig. 20); venas
transversales radiales rectas (Fig. 7); tignum pequeño, ovalado . . . . . . . Chrysopa Leach
Figura 15 - 20
15: Ala anterior de Ceraeochrysa cincta. 16: Tignum (macho) de Chrysoperla sp. (vista dorsal). 17: Ala anterior de
Chrysoperla comanche. 18: Gonarcus (macho) de Chrysoperla exotera (vista dorsal). 19: Terminalia abdominal de
macho de Chrysoperla exotera (vista lateral). 20: Cabeza de Chrysopa nigricornis (vista frontal).
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8’ Cabeza y pronoto marcadas con manchas rojas o anaranjadas (Fig. 21); venas transversales
radiales oblicuas o curvadas (Fig. 22); tignum grande, transverso (Fig. 23) . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plesiochrysa Adams
9 Cabeza marcada en el vértex con franjas rojo oscuro; venas gradadas paralelas (Fig. 24);
entoproceso ausente; gonarcus ancho, corto, con proyecciones laterales o con una
proyección submedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leucochrysa (Nodita) Navás
9’ Cabeza marcada con manchas negras (Fig. 20); venas gradadas en dos hileras paralelas;
entoproceso con cuernillo dorsal; gonarcus largo, estrecho, arqueado, algunas veces con un
par de cuernillos cortos medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chrysopa Leach
9’’ Cabeza usualmente marcada con manchas grandes rojas o amarillas; venas gradadas en
dos, ocasionalmente tres, series paralelas o divergentes; entoproceso sin cuernillo dorsal;
gonarcus largo arqueado, con un par de cuernillos medios . . . . . . Plesiochrysa Adams
Figuras 21 -24
21: Cabeza y pronoto de Plesiochrysa brasiliensis (vista dorsal). 22: Ala anterior de Plesiochrysa brasiliensis. 23:
Genitalia de macho de Plesiochrysa brasiliensis (vista lateral). 24: Ala anterior de Leucochrysa texana.
Especies de Chrysopidae del Estado de Morelos, México
Género Ceraeochrysa Adams.
Ceraeochrysa Adams 1982. Especie tipo: Chrysopa cincta Schneider 1851 (Chrysopinae: Chrysopini).
Diagnosis: Los especímenes de este género se distinguen porque el ala anterior es angosta;
las venas anales no están engrosadas; las venas radiales son rectas. Escapos o pronoto
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marcados con franjas rojas laterales; venas radiales transversales oscuras. El macho presenta
el gonapsis recto y alargado y placa media con cuernillos. Hembra con espermateca
relativamente pequeña.
Discusión: El género Ceraeochrysa fue el mayor representado por número de especies y
especímenes recolectados; a este grupo correspondió el 73 % del total del material analizado.
Esta información está de acuerdo con lo señalado por Brooks & Barnard (1990), New (2001) y
de Freitas & Penny (2001), pues ellos apuntan que Ceraeochrysa es el género Neotropical
dominante en número de especies y número de individuos.
Distribución: Neártica y Neotropical.
Cinco especies se registraron, cuyos estados adultos pueden ser distinguidos con la siguiente
clave:
Clave para las especies del género Ceraeochrysa presentes en Morelos
1   Palpos maxilares pálidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1’  Palpos maxilares oscuros apicalmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Rama del apodema dorsal que parte del ectoprocto curvada ventralmente (Fig. 25); rayas de
los escapos dorsales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceraeochrysa cincta (Schneider)
2’ Rama del apodema dorsal que parte del ectoprocto diferente a la opción anterior; rayas de
los escapos laterales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 Flagelos pálidos; ectoprocto en machos carente de proyección ventral (Fig. 26); mesonoto
verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceraeochrysa everes (Banks)
3’ Flagelos negros; ectoprocto en los machos proyectado ventralmente, casi rodeando el
abdomen (Fig. 27); mesonoto amarillo . . . . . . . . . . . . . Ceraeochrysa sanchezi (Navás)
4 Machos con vértex rugoso (Fig. 28); esternitos VIII + IX bifurcados apicalmente, escaso de
proyección dorsal (Fig. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceraeochrysa cubana (Hagen)
4’ Machos con vértex liso (Fig. 30); esternitos VIII + IX truncados apicalmente (Fig. 31); con una
proyección dorsal subapical (Fig. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . Ceraeochrysa valida (Banks)
Ceraeochrysa cincta (Schneider 1851)
Chrysopa cincta Schneider 1851. Ceraeochrysa cincta (Schneider) Adams 1982. Chrysopa bicarnea Banks
1920. Chrysopa bilineata Navás 1914a. Chrysopa lafonei Navás 1914b. Chrysopa incalis Banks 1915.
Chrysopa advena Navás 1922. Chrysopa bessona Navás 1922. Chrysopa habana Navás 1922. Chrysopa
mestiza Navás 1924a. Chrysopa villosula Navás 1924a. Chrysopa cornuta Navás 1925. Chrysopa alternans
Navás 1933. Chrysopa wollebaeki Esben-Petersen 1934. Chrysopa iona Banks 1944. Chrysopodes sallei
Banks 1945. Cintameva bina Navás 1924a. Nodita bina (Navás) Alayo 1968.
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Frente, clípeo, labro, palpos y genas amarillo pálido. Vértex amarillo pálido con franjas
delgadas rojas que parten de los escapos. Antena de color amarillo pálido con dos franjas
delgadas dorsales.
Tórax. Pronoto, mesonoto y metanoto verde pálido; pronoto con franjas rojas laterales. Áreas
pleurales amarillo pálido sin marcación. Uñas tarsales curvadas con base expandida. Alas, venas
longitudinales verde pálido, venas transversales oscuras, excepto la transversal r-m que es verde
pálido. De tres a seis venas gradadas internas y ocho gradadas externas, venas en línea
paralela. Ala posterior verde pálido excepto que las gradadas son oscuras; con tres venas
gradadas internas y siete externas; extremo del ala con punta. 
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Figuras 25 - 30
25: Terminalia abdominal de macho de Ceraeochrysa cincta (vista lateral). 26: Terminalia abdominal de macho de
Ceraeochrysa everes (vista lateral). 27: Terminalia abdominal de macho de Ceraeochrysa sanchezi (vista lateral). 28:
Cabeza y pronoto de macho de Ceraeochrysa cubana (vista dorsal). 29: Terminalia abdominal de macho de
Ceraeochrysa cubana (vista ventral). 30: Cabeza y pronoto de Ceraeochrysa valida (vista dorsal).
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31    32
Figura 31 y 32
 31: Terminalia abdominal de macho de Ceraeochrysa valida (vista ventral). 32: Terminalia abdominal de macho de
Ceraeochrysa valida (vista lateral).
Abdomen. De verde pálido a amarillo pálido. VIII + IX esternitos redondos apicalmente, con
campo de gonocristae sobre la membrana bajo el extremo de abdomen. Rama del apodema
dorsal que parte del ectoprocto curvada ventralmente. La genitalia del macho consiste de un
gonarcus ampliamente arqueado con brazos laterales de forma ovalada. Gonocornus corto y se
extiende sólo a la base del arcessus. Arcessus corto, ancho con dos ligeras divisiones en el
extremo. Gonapsis como una barra angosta, ligeramente expandida en los extremos. 
Hembra.
Similar al macho. Genitalia con espermateca elongada y arqueada. Conducto de la espermateca
enrollado una vez y expandido apicalmente. Subgenitalia tan larga como ancha.
Material examinado. 1483 especímenes machos y hembras en cada una de las siguientes
localidades: Huerta El Ángel, Yautepec, 25/X/2002-25/IX/2003, trampa tipo McPhail, V. López
M. y M. García R., Colección Entomológica del Instituto de Fitosanidad (CEAM) y Cocoyotla,
Coatlán del Río; Ex Hacienda La Luz, Tetecala; Cuautla; Cuernavaca, en diversas fechas y en
todas las localidades mencionadas durante 1982, 1984, 1985 y 1986, trampa tipo McPhail y red
entomológica de golpeo, G.A. Elton, Colección Entomológica del Laboratorio de Investigaciones
Biológicas (CELIB).
Distribución. Descrita originalmente de Río de Janeiro, Brasil, esta especie se ha reportado,
bajo diferentes nombres, del norte de Argentina a los Estados Unidos de América (Adams,
1982b, Adams & Penny 1987). México. Colima, Tamaulipas (Tauber & de León 2001), Nuevo
León (López-Arroyo 2001), Morelos (nuevo registro).
Discusión. Las recolectas realizadas en el Estado de Morelos indican que esta especie se
encontró en todas las fechas y fue la más abundante con un total de 1483 especímenes
recolectados. Tauber et al. (2000) indican que esta especie se ha recolectado durante varios
meses del año, incluyendo los meses de invierno y que probablemente está presente durante
todo el año en Estados Unidos. La especie C. cincta es un depredador de ninfas de mosquitas
blancas, áfidos, psílidos, escamas, ácaros y piojos harinosos, y predomina en plantaciones de
cítricos y de plátano (Núñez 1988, López-Arroyo et al. 1999, Tauber et al. 2000, López-Arroyo
2001); también se encuentra en plantaciones de algodón, guayaba y maíz (de Freitas & Penny
2001). La abundancia y distribución de esta especie indica que tiene gran potencial para ser
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considerada en programas de control biológico de plagas, ya sea por aumentación o por
conservación, en cultivos agrícolas del Estado. Este es el primer registro de C. cincta para el
Estado de Morelos.
Ceraeochrysa cubana (Hagen 1861)
Chrysopa cubana Hagen 1861. Ceraeochrysa cubana (Hagen) Adams 1982. Chrysopa albatala Banks 1913.
Chrysopa damiensis jamaicensis Banks 1941. Chrysopa epheba Navás 1924. Chrysopa freemani Smith
1931. Chrysopa imbecilla Navás 1914. Chrysopa scapularis Navás 1914. Chrysopa seminole Banks 1924.
Chrysopa tolteca Banks 1901. Chrysopa venularis Navás 1913.
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Frente, clípeo, labro, palpos y genas amarillo pálido. Base de los palpos maxilares
pálido. Vértex verde pálido a amarillo, rugoso en los machos y liso en las hembras. Antenas
amarillo pálido con  franjas finas café rojizas dorsolaterales sobre los escapos.
Tórax. Pronoto, mesonoto y metanoto verde pálido con franjas anchas café rojizas laterales en
el pronoto. Áreas pleurales amarillo pálido. Patas amarillo pálido con marcaciones en el exterior.
Uñas tarsales curvadas con base expandida. Alas, venas longitudinales verde pálido y venas
transversales oscuras. Cuatro venas gradadas internas y cinco gradadas externas. Ala posterior
verde pálido excepto las gradadas que son oscuras; dos venas gradadas internas y cuatro
externas.
Abdomen. Verde pálido y sin marcas. En los machos el extremo de los esternitos VIII + IX está
bifurcado y es espinoso. La genitalia del macho consiste de un gonarcus fuertemente arqueado
con brazos laterales ventralmente elongados y placa media dorsalmente aplanada. Gonocornus
grande, dorsocaudalmente proyectado y apicalmente puntiagudo. El entoproceso alargado con
lóbulos redondeados laterales al gonosaco. El gonosaco presenta un área ventromedial de
gonosedas con tres pares de gonocristae en la membrana.
Hembra.
Similar al macho. Genitalia con espermateca ovalada elongada. Conducto de la espermateca con
tres enrolles. Subgenitalia tan larga como ancha. Gonapsis alargado, ápice proyectándose
posteriormente con punta en forma de espátula.
Material examinado. 667 machos y hembras en cada una de las siguientes localidades: Huerta
El Ángel, Yautepec, 25/X/2002-25/IX/2003, trampa tipo McPhail, V. López M. y M. García R.
(CEAM) y Cocoyotla, Coatlán del Río; Ex Hacienda La Luz, Tetecala; Cuautla; Cuernavaca; en
diversas fechas y en todas las localidades durante 1982, 1984, 1985 y 1986, trampa tipo McPhail
y red entomológica de golpeo, G.A. Elton (CELIB).
Distribución. Descrita originalmente de Cuba, C. cubana se registró bajo varios nombres de
México, el Caribe, Estados Unidos, Centro América, Brasil (Adams 1982b, Adams & Penny
1987). México. Chiapas, Colima, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz (Banks 1945,
1948, Adams 1982b, Adams & Penny 1987), Nuevo León (Tauber & de León 2001), Morelos
(nuevo registro).
Discusión. Las colectas realizadas en el Estado de Morelos indican que C. cubana estuvo
presente en todas las fechas y es la tercera especie más abundante con un total de 667
especímenes. Existen reportes que C. cubana se encuentra asociada a plantaciones de árboles
del hule, maíz, guayaba, algodón, eucaliptos, tomate y ocasionalmente cítricos (Muma 1959, de
Freitas & Penny 2001); aunque al parecer prefiere los arbustos y áreas de vegetación herbácea
baja y pastos (Adams & Penny 1987). Los estados larvarios depredan a escamas, ácaros,
mosquitas blancas, áfidos y huevecillos de lepidópteros (López-Arroyo et al. 1999). Este es el
primer registro de C. cubana para el Estado de Morelos.
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Ceraeochrysa everes (Banks 1920)
Chrysopa everes Banks 1920. Ceraeochrysa everes (Banks) Adams 1982. Chrysopa furcata Navás 1922a.
Chrysopa furculata Navás 1923. Chrysopa gundlachi Navás 1924. Chrysopa instabilis Navás 1925a.
Chrysopa jacobea Navás 1925b. Chrysopa peterseni Navás 1929. Chrysopa petersenia Navás 1931a.
Chrysopa gloriae Alayo 1968.
Diagnosis.
Macho. 
Cabeza. Vértex amarillo a verde pálido; frente amarillo pálido, genas amarillo pálido o con
manchas café entre las mandíbulas y los ojos. Palpos maxilares pálidos. Escapos y pedicelo de
las antenas amarillos ventralmente, con franjas cafés rojizas laterales bien definidas. Base del
flagelo oscuro.
Tórax. Pronoto con el margen anterior redondeado; de amarillo a verde pálido, con franja
angosta longitudinal lateral de color rojo. Mesonoto y metanoto amarillo verdoso; áreas pleurales
pálidas sin marcas. Patas pálidas. Venación en ambas alas de amarillo verdoso a muy amarillo;
venas transversales basales del área costal y radial oscurecidas y terminaciones pálidas. Venas
gradadas oscuras. Área costal ligeramente angosta como el área entre R y Rs + MA. Pterostigma
verde pálido. Celda intermedia triangular, alargada, hace contacto con la Pm después de la
primera vena transversal ma-mp. Tres a cuatro venas gradadas internas siete a ocho gradadas
externas, las series son paralelas. Ala posterior con dos o tres gradadas internas y siete a ocho
gradadas externas.
Abdomen. Amarillo sin marcas. El IX terguito + ectoprocto normalmente no tiene proyección del
apodema ventral. Gonocristae pequeña presente. Gonapsis aplanado con un lóbulo lingulado
horizontal en el extremo y con cresta espinosa vertical. Apodemas del gonarcus elongados,
curvado, proyectándose ventralmente más allá de la unión con el arco. Arco del gonarcus con
lóbulo esclerozado transverso. Mediuncus hinchado, poco esclerozado, con dos pequeños
cuernillos dorsales; ápice con un gancho curvado hacia abajo y lóbulos laterales. Los costados
del mediuncus son dos lóbulos grandes aplanados con los ápices en forma de gancho.
Hembra.
Similar al macho. Genitalia con la subgenitalia muy esclerozada en la parte anterior.
Espermateca alargada, conducto de la espermateca corto con terminación expandida
moderadamente.
Material examinado. Cocoyotla, Coatlán del Río, 2-19/III/1982, trampa tipo McPhail, G.A. Elton
(4: CELIB). Cocoyotla, Coatlán del Río, 29/I/1985, trampa tipo McPhail, G.A. Elton (3: CELIB).
Cocoyotla, Coatlán del Río, 28/IX/1982, trampa tipo McPhail, G.A. Elton (1: CELIB). Cocoyotla,
Coatlán del Río, 13/XI/1985, trampa tipo McPhail, G.A. Elton (1: CELIB). Varios especímenes
machos y hembras, Huerta El Ángel, Yautepec, 25/X/2002-25/IX/2003, trampa tipo McPhail, V.
López M. y M. García R. (CEAN).
Distribución. Descrita originalmente de la Guayana Francesa, se ha registrado bajo varios
nombres en México (Banks 1948), Cuba, Colombia, Honduras, Panamá, Trinidad y Brasil
(Adams & Penny 1987). México. Chiapas (Banks 1948), Tamaulipas (Tauber & De León 2001),
Morelos (nuevo registro).
Discusión. De las colectas realizadas en el Estado de Morelos se obtuvieron un total de 41
especímenes de C. everes. Hay reportes que indican que C. everes se encuentra asociada a
plantaciones de árboles del hule, guayaba, algodón, eucaliptos y cítricos y en plantaciones de
maíz (de Freitas y Penny 2001) por lo que es posible que esta especie se encuentre depredando
a plagas presentes en dichos cultivos. Aunque C. everes fue menos abundante que C. cubana
y que C. valida se considera que puede tener potencial como agente de control biológico. Este
es el primer registro de C. everes para el Estado de Morelos.
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Ceraeochrysa sanchezi (Navás 1924)
Chrysopa sanchezi Navás 1924. Ceraeochrysa sanchezi (Navás) Adams 1982.
Diagnosis.
Macho. 
Cabeza. Frente amarillo a verde pálido, genas amarillas sin marcas. Vértex amarillo a verde
pálido. Palpos maxilares pálidos. Antenas con los escapos y pedicelos amarillos, con una franja
café rojizo longitudinal en la superficie lateral; flagelos oscuros.
Tórax. Pronoto verde pálido con franjas anchas rojas longitudinales en las partes laterales.
Mesonoto y metanoto de dorado brillante a verde pálido y sin marcas. Áreas pleurales verde
pálido. Patas pálidas. Alas, venas longitudinales en ambas alas amarillo verdoso pálido, venas
transversales oscuras, venas gradadas oscuras sin marcas. Áreas costales ligeramente más
angostas que las áreas radiales. Tres a seis gradadas internas y cinco a ocho gradadas
externas. Ala posterior con dos a cuatro gradadas internas y cinco a ocho externas.
Abdomen. De amarillo a verde pálido sin marcas. Terguito IX + ectoprocto presenta un cuernillo
ventral muy grande el cual rodea al esternito IX. Los esternitos VIII + IX elongados,
dorsocaudalmente sostienen lóbulos laterales redondeados precedidos por una muesca ventral
al cuernillo del IX terguito. La genitalia consiste de un gonarcus con brazos laterales angostos
unidos lateralmente a un puente y apicalmente puntiagudos, aplanados; gonocornua triangular,
también hay dos entoprocesos que se proyectan de manera ventrolateral; mediuncus triangular,
con un gancho apical fino aplanado lateralmente. 
Hembra.
Similar al macho. Genitalia con espermateca en forma de “U”. Subgenitalia con el margen
anterior cortado; área entre la subgenitalia y el VII esternito moderadamente esclerozada.
Material examinado. Balneario Palo Bolero, 2/VIII/1961, red entomológica de golpeo, F.
Pacheco M. (1% CEAM). Ex Hacienda La Luz, Tetecala, 23/X/1985, G.A. Elton (1: CELIB).
Huerta El Ángel, Yautepec, 1-15/II/2003, trampa tipo McPhail, V. López M. y M. García R. (1:
CEAM).
Distribución. México, Centro América, Caribe, América del Sur (Adams & Penny 1987). México.
Tamaulipas (Tauber & de León 2001), Morelos (nuevo registro). 
Discusión. De las colectas realizadas en el Estado de Morelos sólo se obtuvieron tres
especímenes de C. sanchezi, por lo que fue la especie menos abundante del género
Ceraeochrysa. La especie C. sanchezi se ha encontrado en plantaciones de árboles del hule y
en cítricos (de Freitas & Penny 2001). Este es el primer registro de C. sanchezi para el Estado
de Morelos.
Ceraeochrysa valida (Banks 1895)
Chrysopa valida Banks 1895. Ceraeochrysa valida (Banks) Adams 1982. Chrysopa bimaculata McClendon
1901. Chrysopa breviata Banks 1914. Chrysopa composana Navás (descripción no encontrada). Chrysopa
damiensis Smith 1931. Chrysopa limitata Navás 1913a. Chrysopa lioni Navás 1927a. Chrysopa longicella
Navas 1914b. Chrysopa seminole Banks 1914. Chrysopa wolcotti Smith 1931.
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Frente, clípeo, labro y genas amarillo pálido. Palpos maxilares pálidos. Vértex verde
pálido, glabro, sin marcas. Antenas completamente amarillo pálido, excepto por una franja fina
café rojiza en la parte dorsal de los escapos.
Tórax. Pronoto, mesonoto y metanoto verde con franjas anchas de color rojo en las partes
laterales del pronoto. Áreas pleurales verde pálido sin marcas. Patas verde pálido sin marcas.
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Uñas tarsales muy curvadas con base expandida abruptamente. Alas, venas longitudinales verde
pálido y venas transversales oscuras. Dos a cuatro venas gradadas internas y cinco a seis
gradadas externas. Ala posterior angosta con punta en el extremo. Venación verde pálido,
excepto que las gradadas son oscuras. Dos a tres venas gradadas internas y cuatro a cinco
externas.
Abdomen. De verde pálido a amarillo pálido sin marcas. Esternitos VIII + IX truncados con
proyección subapical; lóbulo triangular que se proyecta caudalmente arriba del extremo de los
esternitos VIII + IX. La genitalia consiste de un gonarcus muy arqueado con brazos laterales
relativamente pequeños de forma ovalada. Gonocornua grande, pareada que se proyecta de
manera dorsocaudal y redondeada en el ápice. Arcessus pequeño, recto y no bifurcado.
Gonapsis como una barra alargada con espina apical que se proyecta dorsalmente.
Hembra.
Similar al macho. Genitalia con espermateca reniforme; conducto de la espermateca con doble
enrollado, relativamente delgado. Subgenitalia tan larga como ancha.
Material examinado. 682 machos y hembras en cada una de las siguientes localidades: Huerta
El Ángel, Yautepec, 25/X/2002-25/IX/2003, trampa tipo McPhail, V. López M. y M. García R.
(CEAM) y Cocoyotla, Coatlán del Río; Ex Hacienda La Luz, Tetecala; Cuautla; Cuernavaca, en
diversas fechas y en todas las localidades durante 1982, 1984, 1985 y 1986, trampa tipo McPhail
y red entomológica de golpeo, G.A. Elton (CELIB).
Distribución. Descrita originalmente de México, esta especie se ha reportado bajo varios
nombres, desde el Ecuador a través del Caribe, Centro América, México y Estados Unidos
(Adams 1982b). México. Baja California Sur (Banks 1945), Tamaulipas, Yucatán (Tauber & de
León 2001), Nuevo León (López-Arroyo 2001), Morelos (nuevo registro).
Discusión. Las colectas realizadas en el Estado de Morelos indican que C. valida fue la segunda
especie más abundante de todas las especies colectadas, con un total de 682 especímenes.
Esta especie se ha encontrado asociada a plantaciones de algodón, papaya, cítricos, maíz y
hortalizas. Las larvas probablemente se alimentan de áfidos y aleiródidos (Tauber et al. 2000).
La abundancia y distribución de C. valida indica que tiene gran potencial para ser considerada
en programas de control biológico de plagas, ya sea por aumentación o por conservación, en
cultivos agrícolas del Estado. Este es el primer registro de C. valida para el Estado de Morelos.
Género Chrysopa Leach
Chrysopa Leach 1815. Especie tipo: Hemerobius perla L. ICZN 1954, 1999. Aeolops Billberg 1820. Especie
tipo: Hemerobius chrysops L. (Tjeder 1966). Emerobius Costa 1834. Especie tipo: Hemerobius chrysops L.
Melanops Doumerc 1861. Especie tipo: Chrysopa parvula Doumerc (Leraut 1980). Chrysopisca McLachlan
1875. Especie tipo: Chrysopisca minuta McLachlan (Brooks & Barnard 1990). Cintameva Navás 1914c.
Especie tipo: Cintameva venulosa Navás (Smith 1932). Minva Navás 1920. Especie tipo: Minva punctata
Navás (Brooks & Barnard 1990). Polyphlebia Navás 1936. Especie tipo: Polyphlebia punctata Navás (Brooks
& Barnard 1990). Matachrysopa Steinmann 1964 (como subgénero de Chrysopa Leach). Especie tipo:
Chrysopa septempunctata Wesmael (Tjeder 1966). Nigrochrysopa Steinmann 1964 (como subgénero de
Chrysopa Leach). Especie tipo: Chrysopa formosa Brauer (Tjeder 1966). Parachrysopa Séméria 1983.
Especie tipo: Hemerobius pallens Rambur (Brooks & Barnard 1990).
Diagnosis: Las principales características que describen a este grupo son: cabeza y protórax
más o menos marcada con manchas o franjas oscuras sobre las genas y entre las antenas, ojos
pequeños. Ala anterior ancha, ovalada y redondeada en el extremo. Tanto el macho como la
hembra presentan el ectoprocto y terguito IX parcialmente fusionados. Macho: entoproceso con
cuernillos dorsales; gonocornua ausente; esternitos VIII y IX no están fusionados y el apodema
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sobre el terguito IX está arqueado; seudopene es largo y arqueado; gonosedas son largas y
están arregladas a manera de ganchillos laterales.
Distribución: Holártica, incluyendo especies de las regiones Paleártica este y oeste y especies
de la región Neártica.
Chrysopa sp.
Diagnosis.
Hembra.
Cabeza. Pálida; genas con una franja oscura que llega al margen de los ojos; labro con las
partes laterales con línea oscura. Vértex con dos franjas cafés cortas; palpos maxilares con la
parte dorsal oscura; antenas pálidas.
Tórax. Pronoto verde, con una franja amarilla media y pequeñas manchas cafés a los lados, tan
largo como ancho, meso y metanoto con franja amarilla media. Patas verde pálido. Alas,
venación de las alas verde. Ala anterior con 7 venas gradadas internas y 9 externas; ala posterior
con 5 gradadas internas, 10 externas. Series de gradadas paralelas
Abdomen. Abdomen verde con franja amarilla dorsal media.
Material examinado. Cuautla, 9/IV/1986, red entomológica de golpeo, J. Trujillo (1: CEAM).
Discusión. Este espécimen no se ajustó a las claves utilizadas, tal vez se trate de una nueva
especie, sin embargo, se requieren más especímenes para su descripción.
Género Chrysoperla Steinmann
Chrysoperla Steinmann 1964 (como subgénero de Chrysopa Leach). Especie tipo: Chrysoperla carnea
Stephens 1836, por designación original (Como subgénero de Anisochrysa Nakahara por Hölzel 1970,
elevado a género por Séméria 1977).
Diagonosis: Este género se diferencia del resto por la combinación de las siguientes
características: las alas anterior y posterior son angostas; sedas costales cortas e inclinadas y
celda intermedia corta. Tanto en el macho como en la hembra la primera Rs transversal
normalmente hace contacto con la vena pseudomedia distal o apical a la celda intermedia. 
La genitalia del macho está constituida por tignum y arcessus, el gonapsis y seudopene están
ausentes; normalmente los esternitos VIII y IX están fusionados y en el extremo hay un pequeño
labio distintivo.
Este es el único género que presenta espinella, estas estructuras parecen ser microsedas
modificadas las cuales están distribuidas ventralmente sobre el gonosacus.
Distribución: La especie Chrysoperla carnea es la más importante de este género por su amplia
distribución, reproducción y liberación masiva en programas de control biológico; sin embargo,
en esta investigación no se encontró, quizás debido a que las poblaciones más abundantes se
encuentran hacia la parte norte de América (Tauber 1974, Agnew et al. 1981, Garland 1985,
Vázquez & Muñoz 2000).
Clave para especies del género Chrysoperla presentes en Morelos
1 Gradadas verdes; vértex carente de marcas (Fig. 33); acumen angosto, extremo del arcessus
angosto o ligeramente anchado . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chrysoperla comanche (Banks)
1’  Gradadas negras; vértex marcado con una franja roja en el margen anterior . . . . . . . . . . 2
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2 Región postocular marcada (Fig. 34); en machos acumen angosto y arcessus angosto
apicalmente; arco del gonarcus angosto . . . . . . . . . . . . . . . Chrysoperla exotera (Navás)
2’ Región postocular carente de marcas; en machos la  membrana apical del arcessus es
angosta y larga; acumen del tignum corto, ancho, hinchado apicalmente . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chrysoperla rufilabris (Burmeister)
33      34
Figuras 33 y 34
33: Cabeza y pronoto de Chrysopela comanche (vista dorsal). 34: Cabeza y pronoto de Chrysopela exotera (vista
lateral).
Chrysoperla comanche (Banks 1938)
Chrysopa comanche Banks 1938. Chrysopa sperryae Banks 1943. Chrysoperla comanche (Banks) Garland
1985.
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Marcada con franjas rojas sobre las genas y en las partes laterales del clípeo,
normalmente extendiéndose hacia la parte lateral de la frente; mancha roja postocular presente
o ausente; ocasionalmente la cabeza carente de marcas. Palpos maxilares oscuros dorsalmente.
Las antenas son aproximadamente del mismo largo que el ala anterior.
Tórax. Pronoto con franja longitudinal media en color amarillo; algunas veces con una mancha
oscura dorsomedia. Uñas con dilatación basal grande, casi la longitud media del gancho de la
uña. Extremo del ala anterior con punta; sedas costales cortas inclinadas y dirigidas hacia el
extremo del ala; venas Rs transversales en la región del estigma sinuosas; tres a seis venas
gradadas internas, cuatro a ocho externas; gradadas verdes, algunas veces las gradadas
internas son grises; venas transversales en la mitad basal del ala algunas veces oscuras en las
partes terminales; celda intermedia corta, no hace contacto con la primera Rs transversal;
primera Rs transversal oblicua en ángulo recto a Rs.
Abdomen. Labio del esternito VIII + IX ancho y redondeado. Apodema del terguito IX largo,
bifurcado bajo el callus cerci; callus cerci angosto y ovalado. Espinella numerosa, 4-5 espinas
largas sobre cada tubérculo. Genitalia con arcessus angosto y arqueado. Entoproceso diminuto.
Gonarcus con placas laterales angostas, arco angosto. Tignum con acumen largo, ligeramente
ancho en la parte apical.
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Hembra.
Similar al macho. Genitalia: callus cerci redondo; subgenitalia con extensión basal ancha y larga.
Espermateca con impresión ventral moderada, conducto corto, vela moderada. 
Material examinado. Numerosos especímenes machos y hembras en cada una de las
siguientes localidades: Huerta El Ángel, Yautepec, 25/X/2002-25/IX/2003, trampa tipo McPhail,
V. López M. y M. García R. (CEAM) y Cocoyotla, Coatlán del Río; Ex Hacienda La Luz, Tetecala;
Cuautla; Cuernavaca, en diversas fechas y en todas las localidades durante 1982, 1984, 1985
y 1986, trampa tipo McPhail y red entomológica de golpeo, G.A. Elton (CELIB). Tlaltizapan,
31/I/1991, red entomológica de golpeo, Espín-Figueroa (3: CEAM). Tlaltizapan, 7/II/1991, red
entomológica de golpeo, Espín-Figueroa (2: CEAM). Balneario Las Estacas, 28/IV/1963, red
entomológica de golpeo, F. Pacheco M. (2: CEAM). Jojutla, 7/II/1963, red entomológica de
golpeo, Balcázar (2: CEAM). Tlayacapan, 17/VIII/2003, en maíz, colecta manual, L. Valencia L.
(1: CEAM).
Distribución. Estados Unidos, Hawai (Brooks 1994), México (Banks 1948), Centro América
(Banks 1945). México. Esta especie fue reportada con el nombre de Chrysopa comanche en las
siguientes localidades: Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Jalisco, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Morelos (Banks 1948).
Discusión. Esta especie fue la más abundante del género Chrysoperla con más de 253
especímenes colectados. Banks (1948) señala que la especie es muy común en varias
localidades de México incluyendo Cuernavaca, Morelos. Esta especie se ha encontrado asociada
a plantaciones de cítricos (Crespo et al. 1990, López-Arroyo 2001).
Chrysoperla exotera (Navás 1913b)
Chrysopa exotera Navás 1914. Chrysopa extranea Navás 1922c. Chrysopa estradai Navás 1924a. Chrysopa
torrei Navás 1924a. Chrysopa barbouri Navás 1924a. Chrysopa tenera Navás 1924a. Chrysopa exterior
Navás 1925d. Chrysopa cubensis Navás 1927b. Chrysopa incisa Banks 1948. Chrysopa quadornia Banks
1948. Chrysopa castalia Banks 1948. Chrysoperla exotera (Navás) Brooks & Barnard 1990. 
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Marcada con manchas rojas sobre las genas, partes laterales del clípeo y de la frente;
margen anterior del vértex en ocasiones con una franja roja o manchas pareadas que
ocasionalmente se extienden por toda la cabeza. Palpos maxilares oscuros en la parte dorsal.
Antena igual a la longitud del ala anterior. Banda longitudinal amarilla sobre el pronoto presente
o ausente; ocasionalmente con manchas rojas; sedas protorácicas largas y pálidas. Uñas con
dilatación basal grande, aproximadamente la mitad de la longitud del gancho.
Tórax. Pronoto con o sin franja longitudinal media amarilla; ocasionalmente con manchas rojas
en las esquinas anteriores; sedas protorácicas largas, pálidas. Uñas con dilatación basal grande,
alrededor de la mitad de la longitud del gancho. Alas, extremo del ala anterior termina en punta;
sedas costales cortas, inclinadas hacia el extremo del ala; venas gradadas oscuras o grises;
venas transversales oscuras en la parte terminal excepto en el margen del ala; de cinco a siete
venas gradadas internas, siete a nueve externas; celda intermedia corta, el ápice no hace
contacto con la primera Rs transversal. Primera Rs oblicua o recta. 
Abdomen. No hay coloración distintiva. Genitalia, labio del esternito VIII + IX ancho y redondo.
Apodema dorsal del terguito IX corto, bifurcado cerca del callus cerci; callus cerci ancho,
ovalado. Espinella numerosa, alrededor de ocho espinas en cada tubérculo. Gonosedas
numerosas, arregladas en grupos laterales. Arcessus corto y arqueado. Estriación dorsal
ausente; membrana apical corta. Gonarcus con placas laterales angostas, reniformes o en forma
de cuña; arco angosto. Acumen del tignum corto y ancho, expandido en el extremo.
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Hembra.
Similar al macho. Genitalia, callus cerci redondo; subgenitalia con extensión basal angosta.
Espermateca angosta con impresión ventral profunda; vela larga; conducto moderado.
Material examinado. Numerosos especímenes machos y hembras en cada una de las
siguientes localidades: Huerta El Ángel, Yautepec, 25/X/2002-25/IX/2003, trampa tipo McPhail,
V. López M. y M. García R. (CEAM) y Cocoyotla, Coatlán del Río; Ex Hacienda La Luz, Tetecala;
Cuautla; Cuernavaca; en diversas fechas y en todas las localidades durante 1982, 1984, 1985
y 1986, trampa tipo McPhail y red entomológica de golpeo, G.A. Elton (CELIB). Tlayacapan,
9/IX/1998, cultivo de jitomate, colecta manual, L. Valencia L. (7: CEAM). Tlayacapan,
17/VIII/2003, cultivo de maíz, colecta manual, L. Valencia L. (1: CEAM).
Distribución. México, Centro América y Cuba (Banks 1945, 1948, Brooks 1994). México. Esta
especie ha sido reportada con varios nombres en los siguientes estados: Veracruz, Jalisco
(Banks 1945); Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Chihuahua y Sonora (Banks 1948).
Discusión. Las diversas recolectas realizadas en el Estado de Morelos indican que esta especie
fue la segunda más abundante del género con 185 especímenes. Banks (1948) reportó la
presencia de esta especie en la localidad de Cuernavaca, aunque solo contó con un espécimen.
No existen estudios que señalen las plantas hospederas, ni de plagas de las que en particular
se alimenta.
Chrysoperla rufilabris (Burmeister 1838)
Chrysopa rufilabris Burmeister 1838. Chrysopa interrupta Schneider 1851. Chrysopa attenuata Walker 1853.
Chrysopa repleta Walker 1853. Chrysopa novaevoracensis Fitch 1855. Chrysopa tabida Fitch 1855.
Chrysopa citri Ashmead 1880. Chrysopa medialis Banks 1903. Chrysoperla rufilabris (Burmeister) Garland
1985.
Diagnosis.
Macho. 
Cabeza. Marcada con franjas rojas anchas en las genas, en el clípeo y en las partes laterales
de la frente; mancha postocular normalmente presente; margen anterior del vértex algunas veces
marcado con una franja roja, la cual puede extenderse entre las antenas. Palpos maxilares con
la parte dorsal oscura. Antenas ligeramente más largas que el ala anterior. Pronoto marcado con
una franja media longitudinal de color amarillo; frecuentemente con manchas rojas en las
esquinas anteriores; sedas protorácicas cortas, pálidas. Uñas con dilatación basal grande, casi
la mitad de la longitud del gancho. 
Tórax. Pronoto marcado con una banda longitudinal media, amarilla; frecuentemente con
manchas rojas en las esquinas anteriores; sedas protorácicas cortas. Uñas con dilatación basal
grande, más de la mitad de la longitud del gancho. Ala anterior relativamente angosta, con el
extremo angulado; sedas costales moderadamente largas, inclinadas hacia el extremo del ala;
cinco venas gradadas internas, 6-8 externas; gradadas oscuras; venas transversales negras en
las partes terminales, excepto las venas transversales costales y las venas transversales Psc
completamente verdes; celda intermedia larga, primera Rs transversal hace contacto con la celda
intermedia en la parte subapical o en la parte apical; primera Rs transversal está oblicua con la
Rs o en ángulo recto.
Abdomen. Verde con franja longitudinal media amarilla sobre los terguitos y manchas rojas
dorso laterales sobre los terguitos I y II; en algunos especímenes el abdomen es café oscuro en
la parte dorsal, esquinas posteriores de los terguitos cafés oscuras, café pálido ventralmente.
Genitalia, labio de los esternitos VIII y IX, ancho y redondo, apodema dorsal del terguito IX corto,
se extiende un poco más allá del callus cerci; callus cerci angosto ovalado. Espinella presente,
numerosos tubérculos pequeños, los cuales presentan 6-7 espinas cada uno. Gonosedas
numerosas, arregladas en grupos laterales. Arcessus angosto; estriación dorsal ausente;
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membrana apical larga, angosta puntiaguda en el ápice. Entoproceso diminuto o no visible.
Gonarcus con placas laterales angostas, en forma de cuña; arco angosto. Acumen del tignum
corto, ancho, apicalmente redondo.
Hembra.
Similar al macho. Genitalia, callus cerci redondo; 27 tricobotria, subgenitalia con extensión basal
larga y angosta, impresión ventral de la espermateca variable, superficial o profunda; vela larga,
conducto largo.
Material examinado. Cocoyotla, Coatlán del Río, 13/XI/1985, trampa tipo McPhail, G.A. Elton
(1&: CELIB). Huerta El Ángel, Yautepec, 1-15/II/2003, trampa tipo McPhail, V. López M. y M.
García R. (2: CEAM).
Distribución. Canadá, México, Estados Unidos (Brooks 1994). México. Tamaulipas (Gaona et
al. 2000), Nuevo León (López-Arroyo 2001), Morelos (nuevo registro).
Discusión. Las colectas llevadas a cabo en el Estado de Morelos indican que esta especie fue
la menos abundante, con sólo tres especímenes. Es el primer registro de C. rufilabris para el
Estado de Morelos.
Género Eremochrysa Banks
Eremochrysa Banks 1903. Especie tipo: Chrysopa punctinervis McLachlan. Lolochrysa Banks 1950. Especie
tipo: Eremochrysa hageni Banks.
Diagnosis: Los organismos de este género pueden distinguirse porque las mandíbulas son
angostas. El ala anterior cuenta con dos series de venas gradadas transversales y el ala
posterior sin la serie de gradadas internas; Rs recta con celdas radiales anchas. En la genitalia
del macho, gonapsis y arcessus son angostos y ganchudos; entoproceso corto en posición
dorsal; presencia de una pequeña placa esclerozada bajo el ectoprocto y el lóbulo del extremo
del ectoprocto está truncado.
Eremochrysa hageni Banks 1903
Existe sólo un reporte de E. hageni para el Estado de Morelos (Banks 1948). Sin embargo, en este estudio
no se encontraron especímenes.
Diagnosis.
No se cuenta con información.
Distribución. México (Banks 1948), Estados Unidos (Penny et al. 1997). México. Morelos
(Banks 1948).
Discusión. En este estudio no se encontraron especímenes de E. hageni; se incluye en este
escrito debido a que se ha reportado para el Estado de Morelos (Banks 1948).
Género Leucochrysa McLachlan
Leucochrysa McLachlan 1868. Especie tipo: Chrysopa varia Schneider. Protochrysopa Kolbe 1888. Especie
tipo: Chrysopa insularis Walker. Allochrysa Banks 1903. Especie tipo: Chrysopa virginica Fitch.
Diagnosis: Este género puede ser separado de los demás porque el ala anterior normalmente
carece de marcas, si existen están restringidas a sombras oscuras adyacentes a las venas
transversales (subgénero Nodita). El pronoto presenta sedas largas dorsales pálidas; uñas con
dilatación basal; ala anterior con área costal angosta en la base, sedas costales largas,
ligeramente inclinadas; Sc y R muy separadas; ectoprocto invaginado apicalmente, fusionado
dorsalmente; ectoprocto fusionado con el terguito IX.
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Discusión: El género Leucochrysa es el más grande de la familia Chrysopidae, Brooks &
Barnard (1990) registraron 160 especies descritas y varias más fueron descritas posteriormente
(Penny 2001, de Freitas & Penny 2001). Actualmente el género agrupa a más de 200 especies
descritas. Brooks (1997) indica que la revisión de éste género es prioritaria en los trabajos
básicos de taxonomía para ayudar a resolver algunas de las dificultades taxonómicas que la
familia Chrysopidae enfrenta todavía.
Distribución. En México, Leucochrysa es el género mejor representado por el número de
especies (18). Aunque sólo tres especies se registraron para el Estado de Morelos. Los adultos
pueden identificarse utilizando la siguiente clave:
Clave para especies del género Leucochrysa presentes en Morelos
1 Celda im triangular (Fig. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1’ Celda im cuadrangular (Fig. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Escapos con dos franjas rojas (Fig. 35); 10-15 flagelómeros basales oscuros sólo en la parte
dorsal; especies medianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leucochrysa texana Banks.
2’ Escapos con una franja roja; 10-15 flagelómeros basales completamente oscuros; especies
grandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leucochrysa maculata Navás.
3 Ancho del lado posterior del pronoto casi igual a lo largo de la parte media (Fig. 36); cabeza
con una línea angulada roja detrás de las antenas (Fig. 36); especies grandes . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leucochrysa pretiosa Banks.
35   36
Figuras 35 y 36
35: Cabeza y pronoto de Leucochrysa texana (vista dorsal). 36: Cabeza y pronoto de Leucochrysa pretiosa (vista dorsal).
Leucochrysa (Leucochrysa) pretiosa Banks 1910
Leucochrysa pretiosa Banks 1910, Leucochrysa angrandi (Navás 1911), Leucochrysa variata (Navás 1913b),
Leucochrysa delicata Navás 1925d.
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Amarilla, con una franja angulada detrás de las antenas, vértex sin marcas.
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Tórax. Pronoto amarillo, lado posterior casi del mismo ancho que el largo de la parte media. Ala
anterior más de 20 mm de longitud. En el ala anterior la sectora radial está ligeramente curvada
y es de color verde; venas transversales radiales basales oscuras excepto en la parte media;
venas anales oscuras; región del pterostigma verde sin marcas.
Abdomen. Verde. Terguitos VIII y IX separados por una sutura angosta.
Hembra.
No se encontró información de la descripción de la hembra.
Material examinado. Tetela del Volcán, 23/VI/1982 (4: CELIB). Yautepec, 6/VII/1982, trampa
tipo McPhail, G.A. Elton (2: CELIB).
Distribución. Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Venezuela (Penny 1977), México
(Banks 1948). México. Chiapas (Banks 1948), Morelos (nuevo registro).
Discusión. Sólo se contó con seis especímenes. Es el primer registro de L. pretiosa para el
Estado de Morelos.
Leucochrysa (Nodita) maculata Navás 1928
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Amarilla, cara con una banda oscura; escapos con una franja café dorsal, 10-15
primeros flagelómeros oscuros. 
Tórax. Mesonoto con manchas en las partes laterales y terminales. Patas pálidas. Alas, región
del pterostigma con una mancha café en ambas alas. Ala anterior con ocho venas gradadas
internas, nueve gradadas externas, serie de gradadas ligeramente divergentes; ala posterior con
seis gradadas internas, ocho gradadas externas.
Abdomen. Pálido. 
Hembra.
No se colectaron hembras y no se encontró información de la descripción de la hembra.
Material examinado. Ex Hacienda La Luz, Tetecala; 21/VII/1982 y 29/VII/1982, trampa tipo
McPhail, G.A. Elton (2%: CELIB).
Distribución. Panamá, Costa Rica (Banks 1945, Penny 1977), México (Banks 1948). México.
Chiapas, Tabasco (Banks 1948), Morelos (nuevo registro). 
Discusión. Sólo se contó con 2 especímenes. Es el primer registro de Leucochrysa maculata
para el Estado de Morelos.
Leucochrysa (Nodita) texana Banks 1939
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Amarilla, frente con mancha café en forma de V invertida, franja roja debajo de cada
antena, franja café angulada detrás de las antenas. Vértex con marca café en forma de dona;
escapos con dos bandas café dorsales. 
Tórax. Pronoto amarillo con manchas cafés laterales muy notorias que se extienden hacia la
parte media; mesonoto con cuatro manchas cafés. Patas pálidas. Alas, con venas transversales
oscuras; venas longitudinales con marcas cafés adyacentes a las venas transversales; venas
gradadas oscuras; celda intermedia triangular grande; pterostigma con mancha café basal en
ambas alas; venas anales oscuras; ala anterior con cinco gradadas internas, cinco gradadas
externas; ala posterior con cuatro gradadas internas, y cinco gradadas externas.
Abdomen. Verde con diversas manchas cafés, terguito II con mancha café que casi cubre todo
el terguito; esternito VII con mancha café grande; ectoprocto invaginado apicalmente, fusionado
dorsalmente; ectoprocto fusionado con el terguito IX, no especializados; terguitos VIII y IX
separados por una sutura angosta. Gonocristae y gonosedas ausentes. Genitalia, gonarcus
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ancho, casi aplanado, gonocornua que se extiende más de la longitud media del arcessus el cual
es casi recto, con un par de dientecillos apicales.
Hembra.
Similar al macho excepto que el esternito VII es recto apicalmente. Genitalia, subgenitalia ancha
en la base, con proceso digitiforme que se extiende ventralmente; espermateca con cámara
globosa e impresión ventral prominente, vela alargada.
Material examinado. 487 machos y hembras en cada una de las siguientes localidades: Huerta
El Ángel, Yautepec, 25/X/2002-25/IX/2003, trampa tipo McPhail y red entomológica de golpeo,
V. López M. y M. García R. (CEAM) y Cocoyotla, Coatlán del Río; Ex Hacienda La Luz, Tetecala;
Cuautla; Cuernavaca; en diversas fechas y en todas las localidades durante 1982, 1984, 1985
y 1986, trampa tipo McPhail y red entomológica de golpeo, G.A. Elton (CELIB).
Distribución. Estados Unidos (Penny et al. 1997), México (J. I. López-Arroyo, Campo
Experimental de General Terán, N. L., INIFAP. Comunicación personal), Morelos (nuevo
registro).
Discusión. Las colectas realizadas en el Estado de Morelos indican que L. texana estuvo
presente en todas las fechas y fue la especie más abundante del género Leucochrysa, con un
total de 487 especímenes. La especie L. texana se ha encontrado asociada a plantaciones de
cítricos, probablemente depredando a plagas de este cultivo. Este es el primer registro de L.
texana para el Estado de Morelos.
Género Meleoma Fitch
Meleoma Fitch 1855. Especie tipo Meleoma signoretii Fitch.
Diagnosis: Las especies de este género se distinguen porque la cabeza normalmente es ancha
y las antenas son tan cortas como el ala anterior y muy separadas en la base. El macho
frecuentemente cuenta con una ornamentación o con una estructura estridulatoria presente
sobre el segundo segmento del abdomen lateralmente; el arcessus es ancho con seudopene
alzado.
Distribución: En México se localiza el mayor número de especies descritas de Meleoma. Para
el Estado de Morelos, Meleoma junto con Ceraeochrysa son los géneros que mayor número de
especies presentan, cinco especies por género, aunque el número de especímenes por especie
es mucho menor en Meleoma.
Clave para especies del género Meleoma presentes en Morelos
1 Frente ligeramente levantada y con sedas anteromediales; escapos mucho más largos que
anchos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meleoma antennensis Tauber
1’ Frente con cavidad, depresión o un par de huecos; escapos redondos o alargados . . . . 2
2 Cavidad frontal poco profunda, con marca oscura; cuerno interantenal muy corto con sedas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meleoma tezcucana (Banks)
2’ Cavidad frontal profunda; marca interantenal presente; cuerno interantenal muy notorio . 3
3 Márgenes de los escapos curvos, hinchados apicalmente; marcas negras en las genas . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meleoma mexicana Banks
3’ Escapos con proceso en forma de perilla basales internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4 Frente con hilera de sedas en forma de V bajo la cavidad extendiéndose hacia el cuerno;
sedas en la punta del cuerno interantenal en dos grupos por lo que el cuerno parece bífido
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meleoma pipai Tauber
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4’ Frente sin manchón de sedas largas bajo la cavidad; sedas en la punta del cuerno
interantenal largas medialmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meleoma colhuaca Banks
Meleoma antennensis Tauber 1969
Diagnosis.
Macho
Cabeza. Cara pálida; frente y clípeo rugosos; frente con pequeñas sedas posterolaterales y
anteriormente, sedas largas en la parte anterior; frente dividida por un surco medio, sección
anterior con márgenes convexos, y sección posterior elongada, con margen anteriormente
cóncavo, conectando posteriormente con el vértex; genas rugosas, con marcas negras que no
hacen contacto con los ojos; márgenes laterales del clípeo con líneas oscuras en la parte media;
labro pálido; antenas pálidas; escapos alargados, más largos que anchos; vértex pálido; palpos
maxilares marcados con café lateralmente.
Tórax. Protórax robusto y pálido; mesotorax pálido, con un par de manchas en la parte media
anterior a la base del ala; metatórax pálido; patas pálidas con sedas pálidas; alas opacas, con
venas pálidas, excepto que varias venas transversales tienen algo de color café, venas gradadas
café; gradadas internas más cercanas al sector radial que a las gradadas externas; pterostigma
pálido. Seis gradadas internas y ocho externas.
Abdomen. Pálido. Genitalia, arco transverso liso; gonarcus ancho con lóbulos laterales anchos;
mediuncus cóncavo; seudopene liso, puntiagudo que se proyecta sobre una base ancha,
gonapsis en forma de V, brazos de la V anchos.
Hembra.
No se cuenta con información.
Material examinado. Tetela del Volcán, 29/V/1982, en árbol de aguacate (2: CELIB). Tetela del
Volcán, 2/VI/1982 (1: CELIB). Tetela del Volcán, 18/X/1982, trampa tipo McPhail, G.A. Elton (1:
CELIB).
Distribución. México. Chiapas (Tauber 1969), Morelos (nuevo registro).
Discusión. Solo se contó con cuatro especímenes. Es el primer registro de M. antennensis para
el Estado de Morelos.
Meleoma colhuaca Banks 1948
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Cara verde excepto por las franjas negras sobre las genas que llegan a los ojos,
márgenes laterales del clípeo oscuros, mancha roja difusa distal en los escapos, marca oscura
ventral en los pedicelos; clípeo muy hinchado, principalmente en la parte distal; por lo que la cara
parece ser muy chata anteriormente, con sedas cortas esparcidas medialmente; frente con
cavidad profunda debajo de la protuberancia interantenal, poco profunda bajo los escapos;
protuberancia interantenal chata, con mechón de sedas mediales, con mechón de sedas cortas
dispersas lateralmente, con mancha de sedas muy cortas basales; escapos alargados,
principalmente en la parte distal, con abultación basal grande; pedicelos no modificados; tercer
segmento antenal ligeramente más largo que el cuarto; palpos labiales con marcas oscuras
lateralmente.
Tórax. Verde con franja dorsomedia amarilla; protórax con franjas laterales marcadas con rojo,
alas con venas verdes; área radial tan ancha como el área costal; serie de venas gradadas
internas aproximadamente equidistantes entre el sector radial y la serie de venas gradadas
externas; 8-11 gradadas internas, 9-11 externas; venas transversales radiales distales y parte
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distal del sector radial del ala anterior ligeramente hinchado, patas pálidas, con sedas pálidas,
excepto en la tibia que son oscuras.
Abdomen. Verde con franja amarilla media. Genitalia, arco transversal muy esclerozado,
ampliamente expandido, dentado medialmente; gonarcus angosto, lóbulos laterales ligeramente
expandidos distalmente; mediuncus redondo, con abultaciones lisas laterales; seudopene
angosto, recto, excepto después del mediuncus hacia la punta; gonocoxitos como brazos
angostos sobre el margen dorsolateral del gonosaco bajo el gonarcus; membrana bajo el
seudopene lisa; gonosaco curvado dorsalmente con sedas cortas sobre tubérculos pequeños;
gonapsis grande muy esclerozada, en forma de U, con lóbulos laterales de los cuales surgen las
gonocristae como escamas.
Hembra.
Similar al macho excepto los caracteres genitales, cavidad frontal, protuberancia interantenal,
escapos modificados y las venas hinchadas en el ala anterior; frente con un par de depresiones
triangulares de donde nacen los escapos, pequeña modificación en la parte media de la frente
bajo los escapos, escapos alargados, elongados, ampliamente separados. Ala anterior con 8-11
venas gradadas internas y 9-11 externas.
Distribución. México. Hidalgo, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Querétaro (Tauber
1969).
Discusión. Esta especie no fue colectada en la investigación, se incluye en el escrito porque se
reporta que ha sido recolectada en Cuernavaca (Tauber 1969).
Meleoma mexicana Banks 1898
Meleoma innovata Hagen 1861.
Diagnosis.
Macho. 
Cabeza. Cara pálida excepto por franjas café en el centro de las genas que no hacen contacto
con los ojos; márgenes posterolaterales del clípeo con línea café corta; clípeo ligeramente
hinchado en la parte posterior, con sedas cortas posteromedialmente; cavidad ancha bajo los
escapos y protuberancia interantenal; protuberancia interantenal desafilada, con depresión
dorsomedia, de la cual se origina un mechón de sedas lateral y ventromedialmente; escapos
elongados, constreñidos medialmente, hinchados medialmente; pedicelos y flagelos no
modificados; palpos labiales marcados con una franja café lateral.
Tórax. Pálido; protórax tan ancho como largo; patas pálidas, con sedas pálidas. Alas con venas
pálidas; área radial igual de ancha que el área costal; venas gradadas internas equidistantes
entre el radio y las gradadas externas; sedas de las venas pálidas. Nueve gradadas internas y
nueve externas. 
Abdomen. Pálido. Genitalia, arco transverso muy esclerozado, difícil de distinguirse, gonarcus
angosto con lóbulos laterales aplanados; mediuncus desafilado puntiagudo dorsalmente;
seudopene con la parte basal redondeada y cubierta dos tercios de su superficie por espinas;
un tercio distal de la espátula liso; gonosaco grande, bulboso cubierto con sedas largas sobre
tubérculos grandes en la parte frontal, con sedas cortas sobre tubérculos grandes lateral y
ventralmente; gonapsis pequeño, como taza. 
Material examinado. Ex Hacienda La Luz, Tetecala, 19/III/1982, trampa tipo McPhail, G.A. Elton
(1: CELIB).
Distribución. México. Amecameca (Tauber 1969), Morelos (nuevo registro).
Discusión. Sólo se contó con un espécimen. Es el primer registro de M. mexicana para el
Estado de Morelos.
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Meleoma pipai Tauber 1969
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Cara ancha, pálida, excepto por franjas oscuras sobre las genas que no hacen contacto
con los ojos; margen posterolateral del clípeo oscuro; clípeo hinchado posteromedialmente, con
un par de mechones de sedas que se extienden hacia la protuberancia interantenal; frente con
cavidad ancha bajo los escapos y la protuberancia interantenal, bordes de la cavidad
redondeados aunque no como en el centro de la cavidad; protuberancia interantenal con
depresión dorsomedia, ligeramente bífido en la punta, con cada lóbulo del cual nace un mechón
de sedas doradas largas que se curvan anterolateralmente; escapos alargados, redondeados,
con un par de protuberancias basomedialmente; pedicelo y flagelo sin modificación; labro pálido;
palpos labiales oscuros lateralmente.
Tórax. Protórax tan largo como ancho, amarillo dorsalmente, verde lateralmente, con marcas
oscuras anteromedialmente; meso y metatórax verde con franja amarilla media. Alas largas,
venas gradadas y algunas venas transversales café; área radial más ancha que el área costal;
patas pálidas, con sedas pálidas. 9-10 gradadas internas, 10-11 externas. 
Abdomen. Verde con franja amarilla media. Genitalia con arco transverso angosto, flexible, difícil
de distinguir; gonarcus extendido, brazos angostos dorsalmente, los dos tercios distales anchos,
lóbulos laterales expandidos; mediuncus en forma de gancho, redondo dorsalmente, rugoso en
la parte superior; seudopene basalmente ancho, curvado hacia arriba; gonosaco cubierto por
sedas largas sobre tubérculos grandes dorsales con sedas cortas en la parte ventral; gonapsis
en forma de “U” con lóbulos laterales de los cuales nacen las gonocristae como escamas.
Hembra.
Similar al macho, excepto por los caracteres genitales, cavidad frontal, protuberancia interantenal
o escapos modificados; frente con un par de depresiones profundas bajo los escapos; escapos
alargados, tubulares; protórax verde con franja amarilla media. Alas anteriores con 8-10
gradadas internas y 10-11 externas.
Material examinado. Cocoyotla, Coatlán del Río, 21/III/1982, trampa tipo McPhail, G.A. Elton
(2: CELIB).
Distribución. México. Durango, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tlaxcala (Tauber 1969); Morelos
(nuevo registro).
Discusión. En el material colectado en el Estado de Morelos sólo se contó con dos
especímenes. Es el primer registro de M. pipai para el Estado de Morelos.
Meleoma tezcucana (Banks 1948)
Chrysopa tezcucana Banks 1948.
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Cara con depresión redonda bajo las antenas; depresión café, rodeada lateral y
anteriormente por una línea café oscura; depresión con área café oscura alzada
posteromedialmente, rugoso, con sedas largas pálidas; área oscura elevada
posteromedialmente; superficie del clípeo y parte anterior de la depresión con sedas esparcidas;
márgenes laterales del clípeo con línea oscura extendiéndose hacia los ojos; labro pálido. Vértex
con línea oscura que va del área elevada de la depresión dividiendo en dos líneas verticales
cafés; antena pálida; flagelo oscurecido distalmente; segmentos redondos, no tan largos como
anchos, con sedas muy largas anteriormente; palpos marcados con negro. 
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Tórax. Protórax verde, con franjas laterales cafés; sedas muy oscuras; meso y metatórax
amarillos medialmente, verde en las partes laterales, con franjas laterales café tenue; patas
pálidas, con sedas oscuras; alas angostas; venas del ala anterior verdes, excepto la base de la
media, venas anales y varias venas transversales oscuras; venas gradadas internas y externas
oscuras; área radial tan ancha como el área costal; las venas transversales costales no se
extienden más allá de la sexta celda radial; pterostigma marcado con rojo bajo la subcosta;
gradadas internas más cercanas a la vena radial que a las gradadas externas; sedas oscuras
sobre las venas. 4-5 gradadas internas, 5-6 externas.
Abdomen. Verde con las áreas laterales café. Genitalia, arco transverso corto, delgado, con
muesca pequeña media; gonarcus angosto distalmente, brazos anchos apicalmente; mediuncus
cóncavo, liso por abajo, rugoso por arriba; seudopene ancho, ligeramente curvado hacia arriba;
área bajo el seudopene lisa, esclerozada; gonosaco grande, con sedas muy largas sobre
tubérculos ventromedios, sedas cortas sobre los tubérculos dorsal y lateralmente, con espinas
en la parte ventral; gonapsis en forma de “U” con labio en la base, brazos de la “U” con la
gonocristae presente.
Hembra.
Similar al macho excepto por la cavidad frontal, protuberancia interantenal y la genitalia; escapos
redondos como en Chrysopa; seis gradadas internas, seis externas.
Distribución. México. Distrito Federal (Banks 1948), Hidalgo (Tauber 1969), Morelos (nuevo
registro).
Discusión. Esta especie no fue colectada durante la investigación, se incluye en el escrito
porque fue recolectada en Cuernavaca, Banks (1948).
Género Plesiochrysa Adams
Plesiochrysa Adams 1982a (como subgénero de Chrysopa). Especie tipo: Chrysopa brasiliensis Schneider.
Elevado a género por Brooks & Barnard (1990).
Diagnosis: Generalmente son organismos de gran tamaño (longitud de las alas de 20 a 30 mm);
protórax elongado y largo. Las alas son angostas. En el macho el apodema sobre el terguito IX
está arqueado; seudopene presente; gonarcus con cuernillos dorsales y gonosedas largas y
numerosas y arregladas en broches o ganchos laterales.
Este es el primer registro del género Plesiochrysa Adams para Morelos.
Clave para especies del género Plesiochrysa presentes en Morelos
1 Pronoto tan ancho como largo (Fig. 21); series de venas gradadas divergentes (Fig. 22) . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plesiochrysa brasiliensis (Schneider)
2 Pronoto más largo que ancho (Fig. 37); serie de venas gradadas paralelas . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plesiochrysa elongata Navás
Plesiochrysa brasiliensis (Schneider 1851)
Chrysopa brasiliensis Schneider 1851. Plesiochrysa brasiliensis (Schneider) Adams 1982a. antillana Navás
1924a. Chrysopa bouvieri Navás 1924c. Chrysopa rata Lacroix 1926. Chrysopa uribei Navás 1927c.
Chrysopa scalaris Navás 1929. Chrysopa yucatanensis Navás 1929. Chrysopa cajencis Navás 1930.
Chrysopa divergens Navás 1931b.
Diagnosis.
Macho.
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Cabeza. Frente, labro, palpos labiales y vértex amarillos, sin marcas. Palpos maxilares con los
dos segmentos basales amarillos; tres segmentos apicales oscuros dorsalmente. Línea roja de
la base de los palpos maxilares a través de las genas al margen anterior de los ojos. Segunda
línea roja del margen posterior de los ojos al margen posterior de la cabeza. Antenas
completamente amarillas, sin marcas.
Tórax. Pronoto tan ancho como largo; relativamente grande a la cabeza, principalmente en
machos; con micropocula; con dos pares de manchas rojas. Meso y metatórax amarillo, sin
marcas, o algunas veces con dos pequeñas manchas rojas en el mesonoto. Áreas pleurales
amarillo pálido. Patas amarillas, sin marcas. Alas con venación de color amarillo verdoso a
amarillo paja, venas transversales café rojizo a negro. Membrana transparente, sin marcas;
pterostigma verde pálido. Ala anterior con 2-5 venas gradadas internas, 6-8 externas, venas
gradadas internas muy divergentes a las gradadas externas. Ala posterior con 3-4 gradadas
internas, 5-8 externas.
Abdomen. Amarillo oscuro lateralmente, pálido medialmente. Genitalia, tignum, gonarcus,
entoproceso en forma de “T” dorsalmente, seudopene en ángulo recto con una pequeña
curvatura apical, gonosaco como una bolsa grande con numerosas gonosedas largas; gonapsis
y gonocristae presentes.
Hembra.
Similar al macho excepto los caracteres genitales. Espermateca con impresión ventral poco
profunda, vela corta y una pequeña bolsa membranosa conecta la vela a la bursa. Subgenitalia
con esclerotización extendiéndose al margen del esternito VII.
Material examinado. Varios especímenes machos y hembras, Huerta El Ángel, Yautepec,
25/X/2002-25/IX/2003, trampa tipo McPhail, V. López M. y M. García R. (CEAM). Ex Hacienda
la Luz, Tetecala, 7/II/1985, trampa tipo McPhail, G.A. Elton (1: CELIB).
Distribución. Esta especie se ha reportado bajo numerosos nombres en México, Estados
Unidos, Costa Rica, Colombia y Cuba (Penny et al. 1997). México. Yucatán (Penny et al. 1997),
Morelos (nuevo registro).
Discusión. Las colectas llevadas a cabo en el Estado de Morelos indican que esta especie fue
la más abundante del género Plesiochrysa con 57 especímenes. Es el primer registro de P.
brasiliensis para el Estado de Morelos.
Plesiochrysa elongata (Navás 1913a)
Chrysopa augusta Navás 1913b. Chrysopa mariae Lacroix 1919. Chrysopa submarginata Banks 1918.
Chrysopa josephina Navás 1930.
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Frente, labro, palpos labiales y vértex amarillos, sin marcas. Palpos maxilares con los
dos segmentos basales amarillos; tres segmentos apicales oscuros dorsalmente. Línea roja de
la base de los palpos maxilares a través de las genas al margen anterior de los ojos. Segunda
línea roja del margen posterior de los ojos se prolonga hasta el margen posterior de la cabeza.
Antenas completamente amarillas, sin marcas, flagelómeros basales tan largos como anchos.
Tórax. Pronoto tan largo como ancho, verde, con dos manchas rojas en cada lado, algunas
veces confluyen. Pronoto con micropule, lo cual parece como pequeñas manchas transparentes.
Áreas pleurales pálidas. Patas amarillas sin marcas. Alas con venación de color amarillo verdoso
a amarillo paja, venas transversales café rojizo a negro. Membrana transparente, sin marcas;
pterostigma verde pálido. Series de venas gradadas paralelas. 
Abdomen. Amarillo oscuro lateralmente, pálido medialmente. Genitalia, tignum, gonarcus,
entoproceso en forma de T dorsalmente, seudopene en ángulo recto con pequeña curvatura
apical, gonosaco como una bolsa grande con numerosas gonosedas largas; gonapsis y
gonocristae presentes.
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Material examinado. Huerta El Ángel, Yautepec, 27/I/-4/II/2003 trampa tipo McPhail (2: CEAM).
Huerta El Ángel, Yautepec, 22-29/III/2003 trampa tipo McPhail., V. López M. y M. García R. (2:
CEAM).
Distribución. Centro América, Jamaica, Perú y Brasil (Adams & Penny 1987). México. Primer
registro para México.
Discusión. Las colectas llevadas a cabo en el Estado de Morelos indican que esta especie fue
la menos abundante del género Plesiochrysa, con sólo cuatro especímenes. Este es el primer
registro de P. elongata para México y por lo tanto para el Estado de Morelos.
Figura 37
Cabeza y pronoto de Plesiochrysa elongata (vista dorsal). 
Género Yumachrysa Banks
Yumachrysa Banks 1950 (como subgénero de Chrysopa). Especie tipo: Chrysopa apache Banks.
(Sinonimizado con Suarius Navás por Tjeder 1966; elevado a género por Adams & Penny 1986).
Diagnosis: Las especies de Yumachrysa se pueden distinguir por el análisis de la genitalia del
macho o de la hembra. En los machos, el arcessus es largo y angosto medialmente y el
entoproceso es angosto, muy extendido ventralmente y presenta fuertes ganchos dorsales. En
las hembras, la espermateca pequeña tiene un conducto relativamente largo y vela con
impresión ventral profunda y una extensión basal cuadrada.
Yumachrysa apache (Banks 1938)
Diagnosis.
Macho.
Cabeza. Cabeza amarilla; frente con una marca en forma de Y invertida; vértex marcado con
café; escapos con una mancha lateral café; pedicelos y flagelos oscuros 
Tórax. Pronoto con marcas cafés en las esquinas anteriores y con otras marcas irregulares;
meso y metatórax amarillos. Patas amarillas, fémures con marcas cafés dorsales distales. Alas
angostas; vena sectora del radio y venas transversales oscuras; la primera vena transversal de
sectora del radio hace contacto en la parte apical o subapical de la celda intermedia; venas
anales oscuras. Ala anterior con 1-3 venas gradadas internas y 5 externas.
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Abdomen. Amarillo con pequeñas manchas cafés irregulares; ectoprocto con tres pares de
sedas largas. Genitalia, gonarcus angosto, lóbulos laterales ligeramente expandidos distalmente;
arcessus largo y ancho; brazos del gonarcus largos con un par de dientecillos; gonosaco con
sedas laterales largas.
Material examinado. Varios especímenes machos y hembras en cada una de las siguientes
localidades: Huerta El Ángel, Yautepec, 25/X/2002-25/IX/2003, trampa tipo McPhail, V. López
M. y M. García R. (CEAM) y Cocoyotla, Coatlán del Río; Ex Hacienda La Luz, Tetecala; Cuautla,
en diversas fechas y en todas las localidades durante 1982 y 1986, trampa tipo McPhail y red
entomológica de golpeo, G.A. Elton (CELIB).
Distribución. Estados Unidos (Tauber 1975, Penny et al. 1997), México (Tauber 1975). México.
Baja California (Tauber 1975), Morelos (nuevo registro).
Discusión. Las colectas llevadas a cabo en el Etado de Morelos indican que esta especie fue
poco abundante, se contó con unos 30 especímenes. Este es el primer registro de Y. apache
para el Estado de Morelos.
CONCLUSIONES
La familia Chrysopidae está representada por una subfamilia, ocho géneros y 21 especies,
en el Estado de Morelos.
Los géneros dominantes, por el número de especies en el Estado de Morelos fueron
Ceraeochrysa y Meleoma. El género Ceraeochrysa presentó el mayor número de especímenes.
Las especies más importantes por su abundancia y distribución en el Estado de Morelos fueron
Ceraeochrysa cincta, C. valida, C. cubana, Leucochrysa texana, Chrysoperla comanche y C.
exotera. De la presente investigación se obtienen 15 nuevos registros para el Etado de Morelos,
uno de los cuales es un nuevo registro de crisopas para México.
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